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H'f t i  períSéle»
^^^:^t^.m48 circulación áje Málam  
’ . . y su provincia
T:̂  ■ FUNDADOR-PROPIETARIO '
Cff ‘ íP  © í2 r  O O  d  113 e z  £  h  a  i s
OIRECTÓR
J o s é  £ J n t o m
1̂ 0 ee devttélveh los orlginaites
 ̂ I f lT A O B I P O lO ir  ^
ÉálGgá: un mes t  pía^ 
Provincias: 4  ptas, trlmesin^u 
Número suelto S céntimos.
^sdacddn, A d m ii^ trac i^
M á r t i r e s  10  y  ! 2
fE L É P O Ñ Q  N Ú M E R O  30
y Taneresíh^i^Cl;;:-^
AÑO VI!. NÚMERO 2.051 O I A R | 0  j S B P I J B L i P  A N O A  L  A  Q  A
SÁBÁfi'O 26 DE JUNIO DE 1909
'■w\ ( - í  -iiX
¡L M A L A G U E Ñ A
;:í. ét: MCüSálcd» |ld f |f i! tó ;m S s  ;as |
'“Ba« de AsáafBfi!» y  d« m ifo r éaípMfeW».
m  ■
■•J'cíBé' f f i i i i f ü  l i p í l á o f l ' ■;'
Baldosas dé alto y bajo fsllev© para ornkiá»h 
taelón, fmitkclones á mármol^.
Fabricación de toda dase d@ obiétos de &la¿ 
dra arüfldal y grpUo,
Depósito tíécíMéaSo ^ortland y cales bldrán-
IScASi
StrecoaWeistía a! público no confundí mí¿-á»-fl̂  
enlos patentados, cpn otras imitaciones hechas 
por «Iguaos fabricantes, los cuaTes distan taudso' 
en belleza, calidad y colorido 
JPManse catálogos iltidrados.
Exposición Marqués de Larios. 12.
Fábrica Puerto. 2.-Milí;ÁdA. . ■
6 1 1  l o s  a p É t i ? a < l ó i P e s  a o ‘ e 'É t $ a ': 0 ^ © B Pára caballdosá 1,50.
KNa»i.\vnir«tt«ücitMWx»
< «  m e j o p  p r o g r a m a  d e  l a  te m m © |? ff id a
i 2 " m a g z í 4 S € ^ s 'e l ] d t a e ; e m t F e  tE d iiaa la s^  d o  éx^j»á'®i(P(4iria^^
B u e n o s  aüsjp^iclos
} la ofiióB
d e  D u r l a c h  ( A f e m i n i a )
m i m d o
y  p F o v i n e l B s
l i s
ejioti& tade 'á¡ ; .p la z e a .^ > r ; |p é e io ii '^  e o M ^ e t e i i a i a k
I T é n t a ’̂ 'd e  ^ t o d a : © l a s e a e e ® s o s * lc ? s  y  a g u j a s
Es sum aríente halagüeña y satisfactoria 
la impresión que hay en la Junta Permanen­
te de Festejos, en vista dei buen resultado 
que obtiene l^:sáscrlpcíórt pública, lo cual 
demuestra que el cpinercip y la jn¿(usíría <|e 
Málaga están dispuestos á cooperar de un 
modo efectivo á los festejos de Agosto,
jos, sus Úábitarites, cuyos intereses paríicu- 
'  lares están ligados á los intereses generales 
de la ciudad.
¡ E X I T O !
’omüñléacrótt'p!dando á  iá Junta las facUídaSes que nlcesltá para que .pueda llevar adelante Sus própo- 
sitos.
Por su parte, lá Junta trabaja activamen­
te el estudio y la prepáráción de Ips núme­
ros que constituyen el programa de las fíes- 
tas, ^ n ie n d o  los medios á su alcajace para 
que tangán la mayor, brillaníez posible.
Cada comisión,en su respectivo cometido, 
gestiona con el mayor interés en. aquello 
gue le compete, y es de esperar que,ra con-
junto, ios lesteíos de) próximo Agosto cum-1 -------
plan perfectamente la fínaUaád *bénéfíciosa| 
para esta capifaí én que se inspira el: deéepf 
y propósito de celebjrarlos.
L ajunta  Permanénté póf su actividad, 
por la forma en • que se désenvuelve, halo- 
grado cáptarse, en principiólas simpatías y
'í ¡ a ' 8óaTób''4é'':a^,^^
B<«io la presldéncM del alcaide accidenta!, 
Sr, Révüélto Vera, celebíó ayer sesión de se- 
IbiíarüóBVb&g’tbiiá'iá'^epiptúfációk^i^^
L o s q u e ^ ^ ls te n
éohéurrfóiroR á csbiÉfe ¡os señores coúseja-. 
les CaJafat jiméneXi, Sánch;.z Pastor Roi!^4p , |
que le exige por unas Obras.
A ía deObtef5pábHóa8;^u  
.In fo rm es ééhiléWí
De la de Qbras óübltóaS y jurídica^ efí soli­
citud d é ^ O b ftjM  f%ri^ny
Aprobado,^ . ,
De la JúMica,en reclamáclones sobre cíSdu- 
las perionalés. T
D íchas recidmsélóties «oh mn^ jitumérosas, 
leyéndose dos dé :étíá|1^tó piodúc^n er,rego;-: 




, „ ‘éddswm fué 
te|teada,,ap(óhánd}3s^ ctm»,. , }. . i
tifiar debí 'Gánete I
plóíad^h excTüsivádel Estado en el orden eco • I Garclá Soúi^lón, Miaitin Raíz, Sóüvlióñ teforraa de dos almacenes á la sübida’'
:ndmfcd/'^ ' fbío. . f  . ,  -  ■ .
: ’ rco'fno'éh.laS-Éfíteíioíealcoftferéncias^^^^ Acta . ' -LJ?® K
ts Directiva debGfrcutO ’iriv'lla >á' ¡es correfígió- f El secretarfoV Sf.’ MáHor, da lectura el acta I It5stra--pipft qe la  Alaqiedg, Offéciéntíó una 
natíos, y :# :h?,S»oleaate y, ecHlío»oteerós;aBtSBÍór,íto fo e Ip » a á s p o f  Ba^^^ 1 '^ ® ! .
tiiéndo que e^ta es la céduh qu 
4.a fééíámafeión̂ ^̂  cÓny
, ...:y**él^^títí0s déatíodelge-fBchitez Gutiérresív M m  ■ Cuenca,' VíflKS' íl í 
nefál'fípé víéRé’tíeéSVfPfigfíd6’'8pérfc^-de% Rodrfguéz Msrto», Peñas
de la localidad.
Eí acto dái5á prÍ!ícíplo)á las oohoy méála de 
la nóctei, siéñdo'toentrada púbdea. '
, Jsan to g i d« oficio p ü  íádtilsiús, stíbfé t M  d0Í áium-
F á i l i i i ' i o a  l o
F o s t íg o  d e A r a n c e  n ú m ero , 1 7
E l dueño de esta  a ired itad a  fa b n e a  j^aiFíiniliiaía á  los consumidores por con­
tra to s  al, ppr m ayor, e í  cumplí ínmediató dé los pedidos qúe le hagan, sien-
reéonoBida la  e i x p e p l o p i d a d  ¿el hielo de esta  f a b r ic ^ í jü  por la  g táduáción 
condÍBÍGnes áigiénicas conque el mismo sé
ó  S I T O ©
Algfniiia PríRCipal nóm. 16; Oastelar (antes Maitínaz nOm. 10)
píadQpÚbHco^.
de la exílrt-| l|errao Gómez Gil, relereníe á ia a'dquislciófl de |  Ronda, don Federico Gómez Corta, á ¡a de Málaga últimas designó con destino á la sección dei CensoI venta del instíumeatei y Archivo
Mutiicipg!. runa obra‘dé á fíf.; , ; |y  don Luis Br)loMrí«mbe, á des,empeñar el cargo :á don Francisco Robledo BeTlído7lo *qTeTom̂ ^̂ ^
Habiendo fesuliatío deéieríi, se acuerda enS-i Quedó Sobréla mesa enhíbimé dé !á Juiidi-I de secretario de causas en la reglón; primer ténien- f por si se confirma ta| nombramiento y se acuerda
fa .dé-fés, sobretfááffbrhiádió# d lí slumbradó p ü -I r* ‘*0“ '^ stremadura.genarlos ppt el Municipio, soUcitsndo bida suíoíizadón dél Gobernador civil.
Cuenta por la esiaRCia de tndlvfáuog dé Iá1 
I clase de tropa y caballerías, propiedad del Eá- |
büed.
I tsdo, en el Parador de San Rafael.
la confianza de ía ■ opinión, y abrigamos el * ^ ^ ^eñétráf én Msúüétoi^paéiftca
convencimienío .de que en la práctica d e  su 
cometido no defrauaará,'ó al menos üaTa to-
í  Se dispone a! pago de dicha cuéata, con car- 
; go ¿ {jjjpreviaíos.
„  , , , , . , 5 Oficio del Sr. Juez de Instrucción del Disííi-
Por lo menos, esas son las intenciones ver-; to de la Alemeda, ófrécíendo |á causa que insi*
«bono de los haberes deavengados.
■ c. i Tp j . .  ? Del oficio del jefe accidental de carreteras pro-
M ae iaaeá  I Secretaría del Gobierno militar debe pre-1 vindales incluyendo presupuesto referente á las
Pi . r> ps r .  1  . ischtarse para entregarte «nos ttecumentos, el sr-í obras del puente sobre el río de Gampasrtiías.im-D<5l Sf. Concejal Don Físncisco Sánchezftillero licenciado dé la Comandancia de Mslljlaa portando pesetas l.789,43.
- , , j  f j  1 í datíérss del Gobierno, pese á.sus Técílficsclo- tiuve relsciótiádsi con el aumlnfsti^o de itipdsí'i-)
do lo posible por no defraudar las esperan- |nes, que no «rewadie.:*^ ,  : S á  á S o s f ó & f s '^ ^ ^ ^  '
Pastor, Iñterésgndd afctíferdé * él'Ájyübtáíhiyio lAnteuio Santiago Cano.  ̂ s , F  Quedar'conformes con la instancia suscrita por
incoar el oportuno expediente á fin dé qué sé L  Tí^S^ î d̂ ĥo misterio se hablado ayer en cireú-|don Francisco de Reina en súplica de qtíé se acuer- 
apHqusn á ía Bárriatía de Churriana loa pre- i-m ilita res de la Corte, de una detcrminaí:ión tp-f delse unáh alexpédieñte de su razón los documen- 
C«ptos contenidos en el art. 30 de la Ley Mu¡- i recientemente por el Supretíio eá un inciden- tos qué acompaña  ̂ relativos ai recurso de alzada
Z I te promovido sobre supuesík detenaión arblírariá j contra acuerdo del Ayuntamiento í?ee
A propée^ta del señor C^afat sé acuerda judio de la
Cmpóración-se
ctviiizsr a Pesa -á !a cómlsión de í laeleadá.
' »«}>?« a» fde que se acusa áúna autoridnd de Marina, que
* ejercejufisdicejón en el Noroeste de España,
tomándose étsJp^áídefacióa y  pasando á e s- | Los Jque se dpn por bien informados dícéri óué
ttel ácuepdo dél alto cuerpo Ha sido favorable á íá 
i averiguación del hééilió; deaunciádo que,’ dé resul-
«««A» l í __ - ..t .A l ( tar cierto, dária lugar á,graves tesblüéiones.
—Han mafehádo á ValladoHd á girar una visita á 
■* Cabildo Upé mociófi. féféíénte á Ih fábíiés. ios huérfanos ¿el Colegio de Santiago, ios genera’* 
'‘aná de luz eleítrica. í les daqué de Nájera y Andino.
¡esta capital
Mpoféi'q y  stio^eá
zas qüé ha hecho concebir. , |  Gtt^pefiódico, ¡comentando el manifiesto del „  «v. asuwi ^waiai «n̂ ucjuci
Las fiestas 'iíé'éSte -afiq y-Ids. pfoyééfoé-partido «oéftillíte contra J a  guerra, ha dicho conforme é Iq resuelto en asunto idéntico pór 
qué se han traslucido para los. sucesivos, Qufi cjrM^.rfúecGS hay éícplotados y explota- iq cpmislóh Jufídlca. 
han colocado á lá jun íá  actual en un estado «Ipfes y que mientras no civilicemos á los ma- 
de relieve que atrae la éspecíación general; 4 ®
ésto, como es lógico, aviva el interés de ío-
dqs.lQ? individuos que ia forman, constituye L A b?  ^ i m * t,,  ̂ a i i t
uh .^iciente que interesa ai amor propió, y I **4: rgión en la aei]^nadeld4 J^C líte/g^üai^^ I
■ taderaaluar,porconsiguiunte,io<Jo c u an - | u ,c o lo a l« B i .  e . uuu forma á ,  ^  ^
to puedan por quedar bien, por que esa es- *8i6i, nSciohMl :€utshdo los pueblos son fuer- Gomunicáclóh déla Junta Lctealdélefór^^^ le Nueva, y m-rced á la ayí^a dél señor G®-!720
pectacién y esa curiosidad de hoy, se íra - tes y grasides y mimerosos y cultísimos, bus- Saciáieá relsclóhadg con eLoficiarehéi^gáido ̂ *®!* d ^
duzcan mañana en aplausos y en un voto can patees vírgenes dónde orear Wjuelas. dél hegocladó. ñor Luque, es que por eLarqmtecíq Servició dsieplaza oara ñov
cieno de confianza. . |  ¿Estamos Rosotros en ese caso? No La Pe- Se acuerda conceder uáa graíífícádóá al sé- visUa á dichas pbisír, á fin dé; vér| Extremadura ^
gníretanto,.para qúe la Junta pueda r e s - «. . .  . .  . . J  de Hoapifat y* 
potítoUlgnamenífe á esa espéctacióh que ha
despértád», és necesario que en todas las de-eiiO^ ém1¿mn
para que se le considere como el número uno de 
los níéóicós titulares.
A m M i é m m i l
!Hú Jo
En la sala primera cbmparecló ayer Andrés Pa-
1 ----- /  . .  . ----- . sí rriil a Lorente, acusado del déíiío de hurto, quien sePide un inventarlo de las plfintas existentes 3 te Academia de infantería existe una va \| mosbó conforme con iá pena de cinco meses de 
en I08 Jardines del Parciue. ; cante de primer íenieute ayudante dé prtífespr en I arresto, solidtadá por el representante de la lev."   ̂ ■ ------  „ ..n In» AiS
banqúilló de dicha sata primera, Juan Luna Rueda. 
El fiscal pidió dos meses y un oía de arresto.
de *■
se gire una isit   i s isír,  fi   r|
»r nueua, oeeierario ae oicna junía, autori- ,, ,. i Visita  s lM  brovíslonea* Borhón 11
¡ndíae ávla. preaidsada para qae fije ¡a SU* I V‘ñ>? ®ójteSía¡que sejexr’lcapitán^  ̂ ■ j! ,
B. I 'J®y®f ^:®| TaUa ertteC6tetelón Míxta áIasl3,tres8«r-
I « « venmüJértd&V^  ̂ ' Expediente tíécofifcurso dé Módicos Super-Pf*®^l^».teñtetendQ:S loa: leyes po r el iiaci-’genio? de Extremadura,
clases.sociales íJe la Jocaliflad encuentre el ¿ PfovíRCia» eateraé, sobre todo en la estepa numerarios da te . 1
■ , con el voto en conliá dél S?.|  í,apoyo, la  ayudai é i cóncuiso mora! y mate- ¿on destestos eon e«ca«oá y  tristes jato deproveef ra:Vsítentede numéttffíó éxís- „  ^eap r^ba , C(
" riál qué Cotí indispensables para él desem-íoasls de püébiós céttíbéíos. tíé  viaje p'or ¿lías tebte éh^el G'üéfrpô  por dete*iPÍóh dé' doh‘|íá]-*SañChézpa9tor, 
peño de íá  finsjidad que le está eneoméndá-tentriateCé'y HéVá áL áhfmh !a cóbttcclón de táséf dé SótePóríáéá^^ I ^  i,. .j
da, por que ije poco habría de se rv ir íoííí) | que'tódá' eccíóh éii Mmuécos es abluida y i Sé apruebáel ékpfedíhúte; dsglgnáhdose p a -f, Y n o h a b ie f íd ^  qqé trate/».#®
d  entiisi smo, toda la áctivídad y toda lalsuicids, ? m cubrir iá vscahte dél Sr. Sóte;á don Eduar-|*®'^?”!®-te s é s ^■ “ * - j------ _i._ --- -n-í.*-* L- r: A . . . F . . - . ’— • » CUSf tO*- ‘-'i ;labor de la íuntá si al llegar al terreno d e l A nosotros debe tenemos sin cuidado que do ParraPeíáéz, qué figura Cn pilraeí te^
i r l a  pi'ácíiea se enáientra con la inercia jr coii  ̂i» T  ® " “ ‘■‘“i  Mooíéa « l ira d a
CiatívAS. fia íiiHta í»s krpriirriíhifi» ai npunamoa. ftu la as,.
m isión .
pepte á»  Festejos» toda® las íníciátivas da linterna d e  que hebteba Cánovas es la única 
eriaqtíé 'vayan, como no han' de tener más ?que priva, á despecho de faz leyes escrUás
:cábld'd.
.; Q ircrilae ■
■remf̂ diO ai benéfício Hcórf qué cara ir á Marruscos en nom-  ̂ E! seweterío da lectura á una extensa círctf*
S  S r á n  ái iSre *  UI>“ Clvlllísdío que no ¡lene en Eipa- lar dei,G3be!n»dor cfyi(,:ln*e^^ m  tV M im  
.provecho y ¡pKOgreso qe malaga, «apran h» |ñu?*¡«adfíre3 beneméritas va aue conati- QñCiul, relativa á los píesupuesles mqnícteatea,
mancomunarse" ¿oh id  Cto Ituímbs una tehjgnfa harodia ’ de las náplones ¡
yode todas aquéílaá ehíidades y clases de |* rj.j,.,«gq  , ^  ^ IdoGUmenteqúe se hálfáMétepuéslo 4
la lócalitíad’que estén iníerés^das en qüe á I -  » l Jas medida» de rigor que ’pí^éséibéhíáá léyés,
,  la población su le  p r o c f e i  y . ^  I® « r ^ e l  n.,.roquil - g r l I a n ' S g l S t e S S S ^ ^ S K  I S
i esas venta]a8.:E lptriolism o, c l a m o r y  otro,, que slaíCrIo, " a S S  
I  lega, debeser ei lazó indisoluble, de,m nióaLai,j„an en tágveumta ocasiones “  •
í quehé de.lteldr ptt;|chp8 pfagfi^. . I gl señorCátefóténtíéfídé que en ése docu^, bhca.'Se Ifhtá áqul .deJntereses.qué áJodo?» íP#»*-n»«io.•inrfA--«ns'imno»f« á¡«Asn(reis.'es-i .... l a , o . .
|tf-hos- soíí q ó m w h é ^ p á f y en esfeteoncep
v'ío, .siehÓoJá |iih la ' répr’éséhtecíón'genuina * ' " - - . sf..„ .av-ninia? uucficj.jíBaciíía'ti tíi'jH «••i'iiaai™ «.w,.-.o.í
de las clases corafefeiafeé |  Índu.sírjaíe8^ y de ; y facultades de'los-müÁÍclplOs.
Hgbia eomsiízído'uaa hors sai©?.
R io j  m É Íspi;R m o280 . 
. DELA...
. lH[hÍolóÍ& dbi- Hibi’té  ’d®-Bréptefiq-̂  — 
Dé' venta éh todos IOS Hoteles, Restaurante 
y Ultramarinos.
Eti el éemeníeiio de San Miguel se verificó 
ayer, á !a una de la tarde, el sepelio de!, cadá-̂  
vej de don Rafael Clavero Arpas, socio fie la 
importante casa de tejidos GíavérÓ Hermanos, 
de esta capital. ,
Numerosos umigos del finado ásistieroi^ al 
acto, que revistió, el carácter de qna verdade 
[ta manifestación de tdúelQ, por tas muchas re­
laciones etín que conteba e¡ finado en esta.
Entre’los señores que asistieron ¡al sepélio 
vimos á' don Miguel Martínez (Jarcia, don Juan 
iglesias, tfón Dohiíngó Fernández, don Esté-
Susponsión
Pór incomparecencla del procesado se suspendió 
en la sala segunda, la vista fie una causa por robo, 
procedente del juzgado de Antequera.
So&aiamiimtos p a ra  hojr 
Sección prbnera
Alameda.—CohtrabAntío.—Procesado, losé Vi- 
llalva Etpaña.=í=Letraílo, Sr. N ogu^._ procura- 
dat„^r. Berroblanco.
Alameda.—Contrabando.—Procesado, Francis­
co Muñoz,—Letrado, Sr, Noguéa—Procurador, se­
ñor .tíerrobianco.
Alam^á.-CQátfabanfla.~Procesr.do, José Té- 
Hez del Río.-Latrádo, Sr. Martin Velándia.-Pro­
curador, Sr. Berrohianco.
ban Ramírez, don Tomás Teruel, dqn Enriiqué
j Este,rt4óte*ñ-eótet%te:
Fernández, don José (jóraez Bprrtró, don Tb- 
más Léria, don RsimüliteíÓ A éup, dón José 
Ramós, dgri Sálvadbr Férnándéz Heredia é hi­
jo, don Pedro Rivera, io n ' Juan Péinández, 
don Matías Góñzález, don Antonio Arefes, 
*1 don Ftencíscp Massó, don Juan DomíngüéS. 
la .real o^ V ¿|on Joáqúín Gúérrero, don Jasé O/iíz,. don
dérgcfib, ewrtándolés en Ío.pqsl̂ bíétê i
Adamuz, don 
- dora Francijco 
j don ló.iéiyaítejó, dbh RodrteCi COmCSCSitíígS C IflUUÍJlMraív*»  u g- , ..... ........1 * * ■ i íl«uc» «C SUCIĈ ÍIU. CW*,!auW«tOT«>l» iy,yyofu,.Y,í<qo, y-:-
oíros elementosimooríaníes de Máteffá, p€ftvn,.een a, que«oneia clrcular»edecreta por elfque puedan impeáiríó ó entorpecerlo, íes Jiaceiguez, don José Mofénó, y otros cuyos nOfii
. vos e emepips j^sbUeños? . fGobernador de un modo sosteyá#  upáteSTPí^,^^«tePor-med?g de la Prensa periódica las sí-ibressenfiteÓS no recordar,
íno que haya una perrecta pÍQgjj yjigg ql^g^g jgg CQ{jjpfaf0a a5 f^oghí~1  . .j-iffH5r*nf.eR nhSftr-vacmneB: , 1  Pj»5rísr«n^« « «® riaacesa í ,o j .í .  « v .„  K v * — - V . ü í c e n  un os q ue -s e  las c o n ip ra u m  ai s^ujsui— ¡ n W f A . ,  m n e re ta ’ sobré  A v ü íh g m ie n tQ  q » f  cbsérvá^ciónes: , ^
de Fícteciones y ’ d e  s e n tim ie n to s  p a r a  q u e  la  L ^ g  iro es q u ié n ;fé ii M a rru e c o s  M én ^rrfn g w n a ’ ’ ía a r o v h t e i r  - "  ' ^ - I L f
O b ra  r e s u íí é ^ e  to d o s  y  p a r a  to d o s . L a  J u n í a f g a i t e n a r a  v e n d e r e sa » c o s a s ;— y  o íro s  fiwe ía s | ¿ « ¿ n o  s a T e íh é te  acompañar á sü soiciludes la
es n a d a ; a s í c o m o  ia  o p iií íó h  s m  u n a j u n t a | _  ¿S^s? F u f s  g j S á n c h e z P a s to r d ic e ; qué- s é iS n  8e|añQ|s; ó  p r ^ í a d i á ú t e l a  junta e L
df» la Olfinrmiir' Ja snrA^lAri^pAwse ñrír rtrepénin á é  la Lev t





p cepto fi y ha fié cons* 
s£6jón.<ten/í»l' objeto, é6a4VteM 
;en 'gú iGfckl, qtuáfió en lá; ¿alte ¡ Presídifia por D.
Cis! fá del periódó sgónlpó; y de te s póstri-v.( La acíqa! Juñíá de Festejos, pues no se desenvolvcslsq, si no i^^vilizá-f  ̂ í á e - c o n c p f a í  v termina tíi-
j ia  dado uh gran pa^p sabiéndoge captar las |ía^^oá|ie;oOTh^ ? citado que no tía fuerza y efjcáda á  ia circu-
, . :'exhibiráritambtes.otracerím-reunióayer,e3HGorporac1ón,a'fiobtanfiolos3Í-I ca ñón que tes seráíe^pefiittawr el ExGmo. Ajurt-|guÍéÚtgs ’3câ ^̂  ’ ■ '
. P l Q V I H G I A J i




Sieira Alba.—Letrado, Sr. Andadas.—Procutador, 
Sr. Cazquero.
O t r o  s i s l é i d i o
qpatias públicas; lóiestá arhora probando 
1 hecho de que la suscripción para los pró- 
^irimos festejos fia aumentado de un modo 
í considerable; ei eíeBtenío industrial y mer­
cantil ha respondido á su Hamamíento y eŝ - 
tá  muestrá de cónfiánzaf es y^ lo suficiente 
para que la Junta pueda tener la séguridád 
de que existe entré elia y la opinión esa so- 
lifiandad sin te ,cual hP podría desenyol- 
’ verse.
: Estos son siníonias de buenos auspldos, 
felina junta que lafioya y trabaja y que se ha­
lla ammadá de buenos y patrióticos propó­
sitos y una opinión que coopera, que ayuda, 
que no rehúsa y que no regatea su concurso 
 ̂ ' moral y  material; es algo, bastante, muy ha-
f  'tegüeño para todos y ^ú® hace concebir 
gratas €.spéranzas.‘ '
Para nosotros es esto tan importante, que 
conceptuamos como término primórdíáf pa­
ra el problérha4eíós'féstéjós‘de Málaga, no 
Solo de verano sino de invierríb, el llegar á 
«so; á una comólétá y perfecta hi^tíciomunf
dad V c - - . .
na? un guelaya, un kebdaháó uii &hdgheía^,jgy,^g|  ̂ . al AyUiiía
nos saiuáe son éscopetszo. _  miento de Málaga. '
Vamos á pehcifar en un ^vispéío, á gastar|v-, gj;ig., .AgK '^ a$láfa-|tifio
,cfi5Caenta ó cien minones y ^ §óbre la repelida clmfslar, caiific^iídplá i -2.eiipañólas vuelvan á llorar, pmque
piísitetas intéi’hsptePf ® ;̂f5 i»i.u5,ííP^Mw.Í” I Sé ficUfrdá quedar eriterádo dél asunto dan­
do láprésidcucía por termifiádá la discusiórir 
Rfcepofúh
Se aprueba el acta de recepción de las obras
ía'cabeizs e^piptet m’íaáv é íéfritorio mógré-
^̂ Es*a es la verdad y así está planteado el pro- 
bfeiha.y  cuando nov Ufemos á tiros con los moros,?dal nuevo pávimertío'de la calle de Láildís. 
aue RteRún daño nos han hecho, no fauayáti| S o lic itu d es  '
Azor/jíés que digan que estamos cumpUendo _________^
én el Áfiica una misión ¿iyUizadora. . . ' f ie dé de teja en ios padrones dé veeíRÓS de
D ig a m o s , ,p a ro d te h d o  á  M a d . ^ h l s s u  e u  m  i ggía
guillotins; ' ¿ * . CohlprniV,
lOii civilización, cuántas barbandadessei 0jy'¿ipn José Rute GsJiano, pidiendo auíori-
(ámÍente, »'ompi5fciisiya (ie!a'veclndah que teiigñp s ĝ Mslonfir tié conformidad los idíormes sobre 
en Mál•■ga.fiesdeios'dos úitimo* «fies por lo •osa-f ácuéráo tíjihafio por el Avuntanííenlo fie Algatocín 
POS, previa la pteáeutación de: un docu»enio que qiie declamó la falencia ,de varios contübuyeates 
Ies será facilitado por la Seĉ ©tâ ía de lajunta pará por carecer de bienes y euyo supuesto es Inoxactó. 
demostrar su condición de solicitante en tal seii-; Sobre bis.recleaíaciones de don Migue! Éspínosa
, , fieiRléyfitez yecínts de. Atájate contra las ciioíasLos que cuenten mayor edad de treinta añô  qae sélés’fiésíiiháh en él rébátto fie arbitrios so- 
no deberán proveerse más que de este úDimo eer- bre ¿spfedeáV ĵ iUdO poj' aquel Ayuntamiento ea 
tificado de vecíndgfi, que habrán d@ aeompañar á I el corriente año*
su SQlicituhb-pTégentar en eídia citado. I Sobre reclamación de don Franelseo del Rio
, UPS qué soliciten su exclusión de las listas, f Sáqcbez y  otro vecino de Ataiata coptra el repar-
deben presentar en la misma fórmalos documea^ho de arbitrios extraordinarios girado por aqtiél medáfué inmediaía¿e¿tV¿Ví"áfin 
tos justificativos de su pretenaión. , . Ayuntamiento en ei corrienle año; sobre el réwrsbl en el ld¿rI. fiÁ aiTiafi» I, ríj.».! J  ji-, sucBso, 010633000 el íevuní.amíento
Ayerpcurrioün lamentable suceso, que viene 
á continuarla serié dé los qiie á diário da cuenta 
la prensa local '
En la casa n.“ 1 de la calle de S. Miguel, habitaba 
D. Miguel Mora Gónzalez, de 44 años de edad, ca­
sado, con dos hijos, y agente de transportes mili- 
t&res.
ElSr. Mora hacía tiempo padecía una enferme­
dad crónica y además había contraído hace pocos 
días unas fiebres tifoideas que le obligaban á guar­
dar cama.
En las primeras horas; de la madrugada de ayer, 
la esposa del señor Mora, que velaba á sü é^oso  
salló breves mómeñtos de la alcoba, dirigiéndose 
á la cocina de ia casa'con objeto dê  facilitarle un 
caldo al émfermo.
Aprovécnando esta oportunidad el señor Mora, 
levantóse del lecho y abriendo una ventana qu© 
tiene la alcoba, se arrojó por ella á la calle.
Alrulfio que ocasionó el cuerpo al chocar cotí Lis 
piedras y al que produjo la ventana al abrirse, acu  ̂
dio la esposa, encontrándose el lécho vacio.
Le éscéiiá qué se desarrolló fué verdaderamente emocionante;
A los gritos proferidos por la infíliz señora, 
acudieron varios vecinas y el sereno del. distrito 
Rafael Lara, ssí como los gu<srdtes fiel, ctierpo de 
seguridad num. 21 y 27, lévahtanfio él cuerpo del 
suicida qué se eñeotitraba tendido en ei centro de 
la caite y pasándolo á uña habitación de la planta
dU6 se ie intCíí.íáron.pyesís!’, fueron 
iüütiics, puéü el asilOi Mor^ íailecio á ios pocos segundos.
La Ventana desde donde se arrojó, pertenece á 
un^iso seguhdo, qué eVfi el ocupado por et suicHa.
Desde luego existe como cierta la versión de que 
en un momento dedellyio qua le producía la ca- 
ei suicida puso íeraiiño á su vida de forma tan trágica.
El Juzgado dé instrucción del distrito de la Ala
4.<‘ En cuanto á las rectificaciones de los erro* | dé alzada Intefpaésto contra acuérdo de la ComT-| fi'éfc¿fiáver“y VuTr^abeión 
3 qué existan en los asientos cel Censo, han de «ión provincial que declaró válidas las eiecdonesl será practicada ¿1 depósito, aonde le




Da Don Cíoftenó'Féfhifidez idtétesanad sé CumentaeJón fehaciente que justifique, sin ningúnf; - __• • - -  y. * j-rz&rtArAlvia' HtsrIái 1 a:-/«óricx>7'a/lial izrvifxr nziA fio&9 r?Á
¿ómeten en tu aonibre! Fabián Vidal.
Mádddi,
OCASION
zacíón óste cercár un solar ,de Su^prcpledfid j 
slíuáfio eh fl .Cortijo de Guárdáiiíüíd;
Paga á Obra» públicas;
De lo» propietarios y vecinos de las casas i 
nüois. 113 al 125 de la Pígza dé la Adüshá, re­
lacionada con la construcción de aeerasi 
A la tíilkrná Comlsfión.
Dé! J5fe de! Archivo,sebíé m&terial dé dicha
góñero'dé duda, la'certeza del error que hajá dé 
subsanarse.
y  5,* Las seiicitüdeÉ para las inclusiones de  ̂
bsn contener la expresión del nombre, edad, pro­
fesión y domicilio fie los interesados.
jtíWBagsgáaBSBtwsasaraaíataeaaaaiaB^^
iNFORMACliteÑ MlLITAÚ
S -ibre la instancia suscrita por la nodriza de la 
expósrtá Mafia dé ia Candelaria Cecilia de ta S .f  A  
T. interesando autorización para trasladarse á i » »
, X 1 Todo Ciudadano con derecho á sufragio üenell Sobre la instenesa presentada por la expósita! deber devélaroor la nuriHpaHón ^Cipriana Polonia Reyna soliciíando Ikéñdapara K '  la purincación del censo elec
contra^ mattlmonio con Juan Carrión de la Piedra
f  Espada
Han sido destinados á los puntos que se e xpref 
830,108 siguientes jefes y ondales oé infantería^
Comandante don Manuel Cibantos Buenafio, as,-) García, ^ebastján yJosé B8nitezSegovia, Ffan- 
cendidó, del Batallón de Chiclana (Ronda) al regí* f cisco jinóéhez JMonteíO, Maria Pedrosá “
Se traspasaren buenas condiciones un establecí
hleta  n i  g^a-^egMos üotra industria con sus c o - , ^ , i  .y;
pmrVéhéfráción dé la Tunta Con Iá |rV‘ enondientes estanterías, mostradores y escapa-, Unjite* i,., | l , l t ll   i i  ( ) l r H la  Jim n  t í , ri  r  Forton,
i  J  aÍ  pitn Cf* nnirion ' laTalle daCo^^^ 41, esquina á la A la cotnislón de Háclenda. I miento de América; capitanes, don Ramón Lia? ¡ María del Carmen Recio Pastor y Elvira Rodrigue^f Opinión pübi.ica: L o c á n d o s e l o  Sé pueden r a t ^  , De Don Salvador Msf>teYáCg, TéClamaudo poli, al regimiento de Extremadur?, don Rafael Oyala. ^ v ui^oanguez
Jogrñr rmtehás to sa s  qüé Mategñ n e c ^ « m y „ ^ in o  • « ^  coutr® ia Empresa dé'Arbit:íoé por dérechos. Fuentes Martioé? a! déQorbón,den Raimundo i Quedar enterado del oficio del señor preifdente
•> que solamente pueden darle sus propios Í o f í í y m @ e ,  e n   ̂  ̂ i,
Va á procederse á Ja rectificación anual de dicho 
censo, y para todo .cuanto se refiere á reclamacio­
nes, inclusiones y exclusiones, los electores deben 
tener presente lo siguiente:
, Las listes, del Censo se expondrán al público
Íi5*ñ A® ^  t 5i ° .y gón ó por los medios en cada locaUdad, -
Durante los expresados días se admitirán en laJunta municipal del Censo cuantas reclamaciones 
se presenten sobre inclusiones, exclusiones ó rec­
tificaciones de errores.
El día 5 de JuHo, ó sea el siguiente á la termina-
Sfibré escusa qué del cargo de Góncejal del 
Ayuntamiento dé Periana ha presentado doñRa 
fael Muñoz Moreno que quedó sobre la mesa.
y  ,de la visita sobre ingreso en laCasade iMi 
sert,cordia de los niños Juan Ruiz Marcos, José To 




D O S  B V I C I O N E S
íALefsflSARlO t  ̂ W O S
J U N I O
Lmh« nena el 3 á la í 2,17Jaíde. 
sol, aaie 4.30 p6«e»e 19.3426
SgmiHa 26. SABADO. 
mttíoa dé ftojí.—San Juin y San Pnblo már- 
tiiea.
üatUoi de mañana,—Ssíh Zoilo.
, í n b i l » o  p a r a  üoar
CUARENTA HORAS. — Paffoquia de San
^^Ipara mo/Uinfl,—Psiroquia de San Pedro.
una mina de hierro con el nombre «Santa Noe- 
mfa», tért^ino, de Benalmádena.
Destinos^-^Ha sido destihado ála Coman­
dancia de Estepona el sargento de carabineros 
Antonio Román, y á esta Comandancia los ca­
bos Vicente Hernández Bemerjo y Antonio 
Garda Ortega, l
Registro.—En el registro practicado ayer 
por la policía y cuerpo de seguridad, fueron 
recogidas diez armas que se usaban sin la co­
rrespondiente licencia.
^O aída.—El nido de seis años Félix Sánto- 
mé Vihuela, sufrió ayer una calda en la Plaza 
de la Victoria, produciéndose fuerte contusión 
en el brazo derecho.
Fué asistido en lá casa de socorro del dis­
trito.
Accidentes.—Én el Gobierno civil se recl-
<9tura e l  e s t ó m a g o  i  Iste stiso a d  
Mgktmaeai da S¿dit 4» Caria» ; Ji:-.
De !a provincia
S á b a d o  2 6 d o  J u n i o  d e  t o ó »
\4BSB9S9B9SÉBB
P A S T I L L A S il>̂
•‘F R A N Q i J E L O ,
S a lci& iiiie sa  s i  O r e o s o t a l )
F & b r l e »  a s p e o la J l
ISESEll 91
(Bápsalas para botallas, planchas para los pías, 




Caballería abandonada.—En Cañete la 
Real,el guarda jurado Francisco Vihuela Flori­
do encontró una burra pastando en las afueras 
de la población.
La caballería estaba abandonada, suponién­
dose sea procedente de un robo.
Armas.—La guardia civil del puetto de 
Coin ha intervenido diversas armas, que usa­
ban sin licencia los vecinos de aquel pueblo 
Antonio Gómez Perriana, Juan Miltán Guerre­
ro y Francisco Marmolejo Villalva. 
Incendio.—En una fínca propiedad del ve-
bieron ayer jos de Tolox Pedro Domínguez Paflia|gî â  sejo sufridos por 108 Obreros Manuel Sáimhez|^^^|^^^ iti, rMí»*inHírt on nrínsiAti ha c*nr>nNfrflr>r». Al r> 1 «Au.i i declaró un Incendio, en oca,8i6n de encontrar)
Heredia, Cristóbal Berrocal ”?®®’|^gj|^g|itrarse éste ausente, quemáódoae todo el piso
ción del plazo de exposición de las listas.Ias Juntas 
raunicipaies del Censo, se constituirán á las ocho 
de la mañana en sesión pública, para examinar las 
reclamaciones y admitir los documentos justifica­
tivos de las mismas.  ̂ , ,  ,
El día 7 de Julio, lo más tarde, remitirán á la Jun­
ta provincial del Censo, informadas, todas las re- 
clamaóiones, con las listas correspondientes.
El dia 10 de Julio las Juntas provinciales decidi­
rán en sesión pública lo que proceda sobre re­
clamaciones, desestimándolas ó decretando la in­
clusión ó rectificación respecto de los individuos á
aulenes se refieran. _
En tanto llega el 25 de Julio, los republicanos 
deben acudir al Circulo Republicano, calle de S£i- 
ñas. núm. 1, de diez á cinco de la tarde y de nueve 
á once de la noche, ó á la Juventud Reímblicana, 
calle de Pozos Dulces, núm. 27, de dos á cinco de 
la tarde y de ocho á diez de la noche, donde se 
anotarán cuantas reclamaciones procedan, para 
solicitar, bien inclusiones, bien ejrlusioges, óp^r 
ra rectificar errores en cualquiera de las 64 seccio- 
n is pertenecte^^^ á los dltó distrito. í e  es ejéi- 
mino*̂  municipal, Inclusives las barriadas del Palo 
y de Churriana
Díaz Romero, José Fernández Garda, 
Fernández Toro, Juan Fernández Rivera 
Miguel Portillo Mafias.
Demente.—Se han dado las órdenes opor­
tunas parn el ingreso en el Hospital tlel de­
mente Frandsco Matagailos Villalva.
B eyerta .—En la calle de Torrijos promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta En
principal del edificio, que estaba asegiirado en 
la Compañía «Previsora Española.»
Las pérdidas se calculan en 1,500 pesetas.
Elección nula.—El Ministro de la Gober­
nación ha dedárado nulas las élecciohes muni­
cipales últimamente celebradas en Monda.
Hiato de p a ta tas .-L a  guardia civil de 
f asta Comandancia^ detuvo ayer á Antonio
( B a ls ó s a c a s a l i^ e o s o t l
Son tan eficaces, que aún en los casos más rê  
beldes consiguen por de pronto nn gran alivio y 
evitan ai enfermo los trastornos á que da lugar 
Una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean 
sar durante lá noche. Continuando su uso se l0‘ 
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n." 24 y principa les farmacias.
Caíida del pelo
6 e  co ritie hé  e n  el a c to  u s a n d o  el le g itim o
P E T R O L E O  O A L
MARTÍNEZ, 24
DBOGUESIA DE FRANQUELO
tdoción antiséptica inofensiva de perfume exquísiio. 
Limpia la cabeza de caspa y evita la calvicie 
No puede inflamarse.
Pinturas preparadas, brochas,, pinceles, barni­
ces y secantes.
i 'Específicos extranjeros y nafciqnales. Aguas 
minerales.
’ Precios reducidos
MARTINEZ, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
' MÁ L A GA
A l m a G e n e s  d e  T e j i d o s
DE
e U C í B i e O H B B  B B A .  M O N T A R G Ó
FABRICA DE PIANOS
A lm a o ém  «le m n sioa i é  lu s t n u u é R t o i
F é l i x  S s e n z  G a l i o
genio ‘*®* P‘bo fMd5iny^  ̂ ?«j*?l«L£®!iÍ!Montor6^ M Sedeño Arcas, por
01istrfad9oe$ ntltorolígicu
^ n a i t l t t i t o  d o  M á la ® *
piA ^5 á las nueve de la «aflana 
B,t6n.vb01«!«ra;763.M ^
Teraperaíu» «o nMem máxima deí día anterior, 28,0
Dirección de! viento, 
gatado de! délo, despejado, 
del msr. tranquila.
Üetigias ftioales
L e y  d e l  t im b i© .-  Se ha dispuesto po? real
siendo ambos déténidos por 
cuerpo de Seguridad.
Al detenerlos les^ocuparon distintas atmai.
Corrida suspendlda.-E l Gobernador ci­
vil, ha negado el permiso para celebrar maña­
na en nuestro circo taurino la anunciada co­
rrida por los Niños Sevillanos.
La negativa está basada en el articulo 4." de 
de la ley de 13 dé Marzo de 1900, que prohíbe 
tomar parteen espectáculos públicos á los 
menores de diez y ocho años.
Detenidos.—Por diferentes faltas se en­
contraban ayer detenidos en la cárcel,á dispo­
sición del Gobernador, seis detenidos.
iicancias.—Por el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se expidieron 
ayer dos licencias para uso de armas;
Esoándalo.—En la callé dél Marqués de 
Larios promovió ayer un fenomenal escándalo, 
en completo estado de embriaguez, Juan Jimé­
nez Sánchez, siendo detenido por los agentes 
del cuerpo de Seguridad, que lo condujeron á 
la prevención de la Aduana.
Inform e.—El ingeniero don Jaime Petit, 
nombrado para informar acerca del estado de 
la lancha dé Sanidad de nuestro puerto.
los agentes d e l | p a t a t a s  en la Huerta de Blanco, situada
SECCIÓN DE PAÑERÍA PARA CABALLEROS 
Lanas, Estambres y Gergas en color y negro
en la Peluzá.
Los detenidos pasaron á la cárcel.
, I desde lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica,.
D e  M a s ' l e . »
Upacas negras y driles en toda su escala, 
iv SECCION PARA SEÑORAS 
Batistas desde 20 céntimos en adelante. Gasas■i
Oran surtido en pianos y nrmoniuma de los más acreditados constructores espafiolés y extran>
tero» —Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumen»08.Sucíirs'áles en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e t i t a  a l  o o n t a d ó  y  á  p l a z o s . d o m p o s t n r a s  y  r e p a r a c io n e s
Despicho ¿8 Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanc"
Buquesentrados ayer 
Vapor «Torre del Oro», de Marsella. 
Idem «Cármen̂ », de Bilbao. .  ̂
Laúd «C. de Almuñecar», de Nerja. 
Ídem «León», de Moguer.
Goleta «Jóven Pepita», de Marbella.
Baqim despaeñades 
Vapor «Brasileño», para Habana.
» «Cárníen», para Almeriá,
» «Torre del Oro», para Algeciras. 
» «Cabo Corona», para Barcelona.
' ||o n  grandes rebajas por haber adquirido ̂ grandes  ̂
, t bartldas. " , > . , ’
“  Lanas última novedad del país y extranjero á
2iraD  P é b a ja  á e  p re c io s . 6 a i le  S a t i  J u a n  d e  D ios , 26  
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero  ̂
de vinos tintos de Valdepeñas hjsn acordado para darlos á conocer al público da Málagaexpcc- 
dorlo á losAiguientes PRBGIOSr
ayer
q¿;á la or-Por ferrocarril.—21 barriles con vine 
den; 136 barras de plomo, a The Linares yHJompa- 
ñia; 117 sacos almendras, á la Sociédad AÍmi^dre- 
ra;22 sacos con harina, á González; 14r barriles 
con vino, á Sánchez; 18 sacos con azúcar; álRuiz; 
ha| 25 id. con id., á Francisco Solis; 14 barriles o|n ai­
réelos módicos,
Gran surtido en mantones de crespón negros y 
ilancos con rebajas de precios.
I Visitad los aparadores de esta casa y encontra- 
tón de todo cuanto deseen y verán la verdad de 
los precios y rebajas.
í Bordados suizos para blusas desde una hasta 
óllpesetas.
 ̂Completo surtido en piezas dé telas blancas fi­
nas y en Holanda.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
16 litros de’ vinot Valdepeñas tinto Ptas;
igaas de Laojarés
- IrósYfO á Josefa Montero Martin.
° 1 o Oiif» se halla comprendido en el aitícu-« gsta fué asi8tida,en la casa de aoGorrQ de la 
1. w¿ac ®-----,'iiHmn na- Getrojo, y el agresoí detenidoén loslo 93 del reglamento de 29 de Abrí! úIHmo, pa- 
V aplicación de la vi-
fcsWo. todo .« o
'7 t ^ o  «Te coinéreio durante raén tiempo
del neñaTadó íñ  el ral?” ® J
de dicho’precepto otras renoyactónes 9¡¡® 
aue tengan propiamente lugar por la 
sea sin necesidad *5® ?!iiineúa género por paite de ios íntercwao», >3
par! soHcitar, Y» P®»®2 ® Que el último periodo del articulo m
d€l citado reglamento debe entenderse en el 
sMtfdo de que el saldo que ha de consignarse 
por fin de cada mes en las pólizas da crédito,
I  tos efectos del impuesto y ®« ««f establecido en ía primera pa*te «ie dicho arti­
l l o  y en el 139 de la ley,
favor del prestador, alcanzado durante el
ine> respectivo.
Auíoflzaoión.-Pof real orden del min sté- 
rio de fomento, inserta en U Gaceta del día
II de lunío y de acuerdo con lo propuesto por
la DireSión de Ob as públicas, ha si­
do a u t S  sociedad General Azucarera
playas de Marbella, provintía de Málaga, cot
sujeción á las condlcit^cs Qo® ®** d.cha dispo
sicíón ministerial se coné.^»ao*
Apartadero.-Ha quedaos cerrado al ŝ ^̂
vicio el apartadero situado en c! kilómetro 49
emitido dictamen en el cual hace constar las; cphól, á la orden- 3 vagones con carbón, á Muñoz; 
maioo V*nrtrfi<'ihnpii de la mlsitia 3 id. con id., á Molina; 15 barriles con vino, á Ru-ímatas condiciones acia m ^  bio;210 barras de plomo, á Taillefer y Compañía;
Desobediente.—Por desobedecer las Or-| j3 con vinoy á Méndez; 15 barriles con
denes del'iCuerpo de Seguridad, fué ayer^dete-! aceite, á la Industria Malagueña; 14 barriles con 
nido, en ía Malagueia, Manuel Garcia Marti-4 vino, á Lorente; l l  sacos con harina, á González; 
Hg2 , 120 barriles con vino, á Jiménez; 130 sacos con ha-
A* Awi»p marohA i  Gibraltar e l ! “fLna, á Moreno; 13 cajas con botellas devino,sála
A G íbraltar.-A K ^^^ 25 barriles con vino, á Ordóñez; 17. fardos
conocido joven don,Antonip P^l^dn Tprrcña. | tejidos, á Esteve y Sánchez; lO i i .  de id,, áGó- 
Le deseamos feliz Viaje. fínez; 140 oárras de plomo, á Hérrerá; 18 barrile*
Una oario i» .^  José Garda Hurtado pro- con vino, á Martínez; 8 fardos de curtidos, á José 
duio svercariñosamenteuna contusión en el I Hurtado; 3 cajas con jamones, áE. Puente; 8ba- 
* ■ - -- ' t rriles con aiconol, á Ferñándéz; 10 cajas con jabón,
á Molina; 11 barriles con vinu, á la orden; 13 ba­























16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. Id. id. ,
4 id. id. Id. id. .
I idé id. id. id. .
F o f  pauétM D  DiPéeHoD e o i i v e i i e i o n a l e i í
1^3 P l v i d a r  l a s  s e ñ á e : c a lle  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  S®
NOTA.—También hay en dicha cásá Vinagre legítimo de uva á 11 reales los 16 litros.—Un Titra 
Q'23 céntimos.—Con casco 0*35 Idem. " ’
Se garantiza la pureza de estos vinos y «1 dueño de este establecimiento abonará el vaiot 
de 50 losetas ál que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal qne el vino contiene materias agenas al producto dé la Uva.
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm, IS v 
tra en la calle de Mariblanca, esquina á la de Alamos. < ■
calabozos dé la Aduana 
Robo frustrado .—La guardia civil ha de­
tenido ayer á Fernando Amate Lara é lsabel 
Ramos RIPqufj lo Cuéíes prétendieroh robar 
una caballería en el lugar denominado «Torre 
del Rio» én el primer partido dé la Vega, no 
Dudíendo cónseguirlo por haberlo impedido la 
presencia deí dueño, D. Antonio Maldonado 
Galán. . , ;
Los detenidos ingresaron en la cárcel. 
Asociación docen e.—Por el presente 
aviso 80 ruega á los señores profesores priva­
dos se sirvan concurrir á la reunión que se ha 
de celebrar el dia 27 á la uná de la tarde en el 
local social Beata» 25, con el fin de organizar 
una expedición á Valencia.y visitar la Eítposl- 
ción Regional, vistas las facilidades que ofre­
ce la CompaSia Valenciana de Navegación.
El Secretario, V. ¿p/ne/la.
Ju n ta .—Hoy á las dos de la {arde se reu­
nirá,de primera convocatoria, la Junta ioeal de 
primera Ensefianíá.
Oaida.—En el sitio conocido por «Las Ba- 
ráncas» tuvo ayer la desgracia de caerse, An­
tonio Torres Moreno, produciéndose la frac­
tura del brgzo derecho. . , ^
Fué asistido en la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca, pasfiBdO después á ®u dpml- 
dlio.
Sin riego.-^Lós vecinos del Compás de la
Delegación de Haeiendá
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
naníiaies en su depósito Molina Lario i l  bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos boteíla de un litro.
P r o p ie d a d e s  e s p e o ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesé, por su limpidez jr 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. » ; ^
Es un preservativo eficaz contra enfermedade» 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente. ■ ■ ,
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco.  ̂  ̂ .
Es el Uiéjor auxiliar para las digestiones diñ- 
dles. . .. ■
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e! 
mal de orina. ;
Usándola oého días á pasto, desaparece laicto- 
rlda.
No tiene rival contra la neurastenia,
4 0  o ts . b o M l a  d a  1 l i t r o  b í u  c a s c o .
Dirigida por D. Luis Díaz GUes 
PROFESOR EN GIENCIÁS EXACTAS 
IprocedentedelaUniversidadVictoria(Inglaterra)^ 
Preparación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles &.
El curso oficial para aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria dará comienzo el l .“ del. pró­
ximo Julio.
PIDANSE REGLAMENTOS
HORAS DE SECRETARIA §  |
Por diversos conceptos ingresaron ayer sh 
Tesorería de Hacienda, 5 354,74 pesetas.
la
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de t42 50 pesetas don Manuel de L ara 
Alcalá, para los gastos de demarcación de mineral 
de plomo de la mina titulada «San Ramón», térmi­
no de Cómares.
2 , C O R R E O  V I EJ O*  2 
E X G E L B N T iB ] I N T E R líÍ A D O
J o s é  I m p e l l i t i e s p f  
M é d ic o -C tr u J a D o
Espéclalisiá en enfermedades 4e lá matriz, par 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA YAPOLO.
Calle del Arenal n.° 22, al lado de los Baños de 
la Estrella.
Grandes Almacenes de Tejidos
á Gianáda, entre laslvictoiia se quéfaii razonadamente, delaialta 
de la linea de DopaoHia « «  I ho , i#.«Anuese observa en aauella vía pública.
estaciones de Archldona y Salinas 
En su consecuencia, no 
nes en dicho apartadero, ni tampoco se admi­
ten remesas para el mismo. . ,
Quejas.—Los vecinos de la calle de Cober­
tizo dei Conde, se quejan del jamentable esta­
do en que séescuehtra el P®''í“ ®“*o í.® 
lia Via pública, por doitde se hace diftcilisimp 
el tránsito de cariufges.
Casual.-Antonia Ortiz Sfigovia se produ- 
io ayer casualmente una herida incisa en e 
Sido Indice de la inano derecha, siendo asisti­
da en la casa de socorro del distrItP dé Santo 
Domingo. .
E n fe rm o —En e! Hospital cbfH 
sa^o los enfermos pobres José Cortés Gallego 
y Teresa Muría Delgado,
Cabreros —Ayer fueron denunciados^ va­
rios cabreros por expender leche fuera de la
oarada, ínfrlgiendo las ordenanzas municipB- 
** A urem io.—El arrendatario de Jos Arbitrios
rnuBicipales declara incursos en el primer grj-
do de apremio, con el cinco por ciento de r ^  
cargo sobre sus deudas, á los ^reedores pi^ 
los conceptos, carros faeneros, bate^ y orgn- 
iSílos; cabras, vacas, y burras de lecise y mer- 
cados y puestos públicos
El Ministerio de la Guerra ha concedido ios] 
siguientes retiros:
D.. Valeriano Mardones López, sargento dé ca-, 
rahineros,100 pesetas.
José Beta Sánchez, guardia civil, 28,13 pesetas.|
D. Enrique Portu Cartanero, capitán de infante-] 
ri», 291 66 pesetas.
Pedro Gómez Nogal, carabinero, 22,53 pesetas. I
L A  H E L A D O R A
Qrau Cám ara Frigorífica
En vista de los beneficiosos resultados que vie- ’̂ 
ne dando la conservación dé las carnes y pesca- \ 
dos, que todos los industriales de esta plaza, de- s
positáná diario para su conservación mediante i __
una peqneña cuota, la tienen preservadas del _
contacto del aire é insectos, tan perjudiciales | j l  q  A  I I Q
para todos los artículos que se consumen en J | J  , I f  i  r l i O t  I  J L U i j L  t l v A l C l i  
fresco, me he visto obligado ha hacer una nueva . > ;■»
ampliación de la Cámaray colocar una, máquina j ARTÍCULOS PARA SEÑORAS
más potente .«P f«  de estos nue™^  ̂ > pj„tas(as, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves-
cnficios haya aumentado el precio de los 8"°. .¡dos de tul negros á media confección altó nove- 
anteriores. • | ^
PRECIOS I* Batistas bordadas en color y blancas, surtido
Congreso '
En Ja sesión del Congeeso, el soeíalista Va- 
renne interpeló al Gobierno acerca dé la óe- 
tenefón del obrero Mai k, afirmando: que se hi­
zo ilegalraente y que constituyó un verdadero 
y vergonzoso atropelló.
Cleménceau lo niega.
El socialista Allemagne ihtervino ene! de- 
bate> quejándose de que no se respete lá líber- ' 
tad Individual por los mismos diputados,cplo- 
cando asi á la Francia á la altura deT imoeílo 
de Marruecos. ’ ,
Alude al asqntp de las fichas encontradas 
entre los documentos qae tenia Thompson y 
dice que esto representa una vergüenza v ün 
escarnio. ^
Berteaux y Lóbpuck hablan también, po­
niéndose á votación una orden de! día en que 
se niega la adhesión al Gobierno, y que es re--^ 
chazada por 333 sufragios contra 94,
Igual suerte corre otra, por 3 í6 contraiga, y 
se^acepta, una tercera, por 332 contra 178.
Verificadas dichas voíackme», se levantó la 
sesión.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
el padrón de cédulas personales de! año actual, 
del pueblo dé Casarabonela.
completo en plumetíes bordados inglés y relieve,
de riego que se ob[serva en aoueiia vía pública, 
tan concurrida constantemente.
El polvo que por aquellos lugares se aspira 
es una constante molestia para ios transeúntes
y un peligro paraíla salud púbÜM.
Urge, pues, que como medida higiénica y 
atesdiendo las justas quejas de aquel vecinda­
rio, el alcalde oi^dené sea regada con más fre­
cuencia dicha callé.
BetiradóP t>or gaei^rá.—La Asociación 
de séniores Jefes y! oficiales retirados por el mi­
nisterio dé Ig guerra en Málaga, celebrará se-* 
general «diñarla, conforme á su regla­
mento, á las 2 de la tarde del domingo 27 del 
actual en iu domicilio ^ i a J ;  Qomediás 7 y 9
^^Teniendo que tratarse asuntos de muchísima 
impotencia, se hace el ruego á dichos séfiorés 
para aueopncprrah á dicho acto, aunque por 
cualquier motivo np/fpibieran citación perso- 
hai.
f|51 Modelo» Santa María náns, |  fíente á 
la bofieap—Grandes existencias en somisrefos 
de todas das y formas. Ultima novedad en los 
dp nafa nara cabailaros y niños desde T25
Por la Dirección general de la Deuda y clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio­
nes:
Doña María Oliver Maclas, viuda del comisario 
de guerra don Francisco Pez Roca, 1.125 pesetas.
Doña Maria Soledad Zumel Sixto, huérfana cel 
capitán don Dionisio Zumel Ruiz, 625 pesetas.
Doña Clementina Atístegui Arana, huérfana del 
pgpi^l primero de Administración Militar don José 
Arostegui Zumaran, 825 pesetas.
Por la conservación de un kilo de carne
De V k l b s  en'adeliitk ¿recios i„ „ V e 'n d S s  y
HIELO ARTIFICIAL |
una arroba. . Ptas. 2.50Por
Por un kilo. . . .  » 0.25 ,
Hielo de tránsito. . » 1 los 11 li2 kilos.;
Grandes rebajas para Neverías y Carnecerías 
L a V ictos-ia , E sp e cer ía s  8 4  a l  8 8  
A & iguel d e i  píb lo
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar­
tículos del país V extranjeros.
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo. 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
doses.
_ , , Recurso
Dice la prensa que Renard recurrirá contra 
a sehtencia dictada por el tribunal de Versa- 
iles, que le condena á cadena perpétua.
El defensor ha manifestado su propósito de 
revelar ciertos hechos secretos que prueban la 
inocencia de 8u cliente. .
Afbitrage
Esta tarde marchó á Marsella el ministro de 
Msrina, aeompañado dei secretario del depar­
tamento, para actuar de árbitro entre las com­
pañías de.navegación y los matriculados de mar.
Mañana se pronunciará el laudo.
De Constantinopla
Los Corales
El Director general de Aduanas comunica al se 
ñor Delegado de Hacienda haber sido nombrado] 
oficial cuarto, por antigüe alad, vista de la Aduana 
de Torrox,D. Fernando Gloria, que lo era de quin­
ta de la de Huel va.
e p j  p r  ñer  
^P arees  !ínposlbl©¿^—Ofrézca íá sastrería 
de F. Rojo un «intenso surtido en driles fabrF 
caclón inglesa para trajeî  á medida desde 30
Hani domingo, en «uMtra plaza, por loi ri<l- 
ños Sevillanos.»
Atnaue —En la cefie de Moreno Monroy 
sufrió a ver un ataoué histerismo Eátrelía 
Olalla Garda, siendo asistida en la casa de 60'>
corro del distrito de la Merced.
Autoriíaaoión.-E! súbdito marroquí Maho- 
tútd Ben Mamed. ha ^ido 
nativamente patíi llevar efectos de .C||a ála 
plaza de Melillá. ^   ̂ ^
«Nuevo Mundo».—Es muy no.abIe eí nu­
mero de esta semana de esta popular revista, 
cuyo sumario es el siguiente:
Homenaje el maestro Chueca.-—Los ferretno- 
tos en Francia.—Las tiñas de gallos en Anrtó- 
lucia -*-Él aero-club, femenino de París.—La 
emigración en España.-El proceso de Hosta- 
franchs.“̂ La Exposición de Valencia,—Prícti- 
cís de torpedos en Caitagena.-Los juegos
^ ^ E Ífre fa sn S  tauViSas pública  ̂varias muy 
ihk'resahtes de la ll.* corrida de abono en
MaA'rid de la cogida y muerte del banderriH©-
lia v de ía* corridas de Algeciras. ^ x 
* EUexto es, como siempre, muy ameno .I in-
D. Esteban Richard Maí-teresante. Pertenencias ha presentado
dimientd pert tomer la levadura de cerveza 
evitando todP mai ssbor^ -Jnpieiorábles resul­
tado® en ladiavete, f«riiflC«l0s /  t o | s  afec­
ciones de la pieL
En las principales farmacias.—Ageniégí «»■ 
¿ribuidotes: Hijos de Diego Mnrtin Martós.
Bi ¥® sáor, Cbrapaflia, 9 y 11 y Espece­
rías (antigua Calle|a de El Candado).
! Especialidad en peséadoe fritos, estilo de 
Ci^iz, por personál práctico y aeréditado.
A refiadas pétidonesdé mi numerpsaclien- 
iels y con iéi fin dé servir; á todas horas pes­
cados fritos caMenjes sé establece el servicio 
desde las íiueve de la líjañana m  adelante,,
Se sirven enesr^os para regalos, fuera de 
Málaga preparados en eondieiones de duia- 
cí6í! y precios económicos.
A muchás perioñas perjiidica él café porque 
excita los nervios, I  estés Ies recomendamos 
ej Malte Keneipp.por ser bebida antinervipsa. 
Se vende en drpgueriás y cóloaiale.s,, .,, ̂ ,
un muchacho para pna tienda dê  comestibles y 
chacina que sepá sú cometido y buenas refe­
rencias, para deta|lé8 cálle San juap 78 im­
prenta. V- ■ , ■ , 5 ..
‘ jBin e a s a . 'á o -  ’ -
se vendé fl eáipificbOn de Vtch a Pinco pese? 
teieiKiip, ^
G im fgryfm ííador:
Dr. Lanaja, Módico Oculista
CALDERERIA N.“ 10 
Consulta especial para ojos y niños enfermos de I ú 4 
gratis para los pobres, las horas de por lá máñand 
Esta nueva institución particular se encarga en 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora- 
tórw para la nj^ternlzacidn y esterilizacióü de la 
leché en las méjoras condiciones dg nutrición, tati­
to para nlñóB de pecho cemo para niños enfermos 
Servicio especial de nodrizas para casa de los 
padres. ;
Las antas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de IQ á 12 para instruirlas y enterar­
ías d^]a <|p^pmentación que precisan y |nutua!? 
condiciónese
G R A N  f r e i d u r í a  
3 1 ,  G r a n a d a ,  3 1
Venta de pescados frescos, fritos, en conserva 
y mariscos.
Especialidad en anchoas y toda clase de salazo- 
nes.
Espaciosos comedores y cuartos independientes j 
para familias.
F r e e i o s  e e o n ó m i c o a
Se sirven toda clase de encargos para dentro y 
fueradelappblácjón,
$m lm  de la tarde
Del Extranjero
Hamburg-Amerika-Linie
g r a n  i n v e n t o
Para descubrir aguas, la casa FigugroJa; consol 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex̂  
tranjero aparatos patentados y aprobados por 
figs Gobiernos, que indican la existencia de co­
mentes subterráneas hasta la profundidad de 30Q 
metros. Cáiálogos gratjs, por correo, 0‘ 30 pesé­
i s  en sellos. Peris y V^lerp, § . Valencia. :
i i i r o  y ? « o n f: .■ JCIiiíis.
Marca Óloriá de tránsito y para el consumo soá 
ledos los derechos pagados. v
. Vanden los vinos iG su esmerada elabóráéfótfi 
. Valdfipéfius é® 3*25 á 3<50 pesetas los de It 
2j3 litros. ;
i  pesetas, I90e
í .  ̂  ** 5* 1902, á 5.5aMontllÍaá,6,Maderaá8. ’
¡arca de lO á 20. Solera archisuperlor á 2á 
pesetas. Duiee y Pero Ximen á 5*75.
Maestro á 6 y 6,'50 pesetas. '
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde lO á 14 pesetas, vinagre puro dé 
vino á 3 pesetas.,
Todos los Vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
■ , se un automóvil de 20 ca-
■btílp!|, casi hy^vo,
' LÍNEA CUBA-MEX3CO 
Para Cádiz. Habana, Tampiíx), Veracruz, Puer­
to-México (Coatzacoalcbs) y Progreso directa­
mente y sin trasbordo.
El magnifico vapor correo alemán
«b a v a r i^»
de 3-868 tonélqdjis. ' '
Saldrá dé Málaga el lunes 28 de Junio.
Admite carga y pasajeros de 1.“ clase para los 
expresados puertos, así como Vía VERACRUZ, 
para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpán, Campeche, Laguna. Minatitlán, Nantla, 
Tololutlia, y VIA PUERTO-MEXíCO (Coátza- 
coalcos) para todos los puertos del Norte, Centro 
y Sud (tel Pacífico.
paramas |nfc¡rmps dirjgjrsf á saa consignata- 
riós en Míálaga. ‘ ' ' ^ ^ ,
' Viuda dé Vicente Bqquera y C.“.—Cortina del
M uélífgl^lir"— —
25 Junio 1909. 
D e B e r l í n
Ha sido descubierta una banda’ iniernaeio- 
nal de 25 ladrones, en la que figuran varias 
mujeres.
Recientemente sorprendieron á un cobrador 
de Leipzig, robándole 20 000 francos.
La policía detuvo á uno de los malhechores, 
resultando ser un penado ruso que se fugó de 
la isla Sacaliña, donde cumplía condena como 
complicado en los sucesos de Moscou.
—E! Relchstag ha rechazado, en segunda lee- 
tura, por 195 votos contra 187, el párrafo sép­
timo del proyecto de ley gubernamental relati­
vo al impuesto progresivo’sobre sucesiones y 
sus efectos, que abarca las sucesiones én linea 




Los insurrectos de Albania se han apodera­
do de varias plazas, rechazando á las trppas.
E! Gobierno y el ministro del interior con­
fian en sofocar prontamente la rebelión. ,,
 ̂ Se han reconcentrado grandes contingeáfib 
de fuerzas, especialmente de Cabaileria. | i
Matanza®
Se asegura, de tumor público, que Abdul- 
Hamid ha ordenado las matanzas dei Asia me­
nor, diciéndose que ordenó a sus pachás mas 
adictos la excitación del pueblo contra los 
cristianos y el fomentó de la insurrección.
Algunos se resistieron á tales instruccíone», 
para evitar seguros crímenes, acordando gla 
publicación de las órdenes del ex2ultán.
L  ̂Opinión se halla exacerbada y el Gobler- 
HO ha extremado las medidas previsoras para 
Impedir los planea íjel exsultá;n.
 ̂B e  B u r d e o s
- !ípy 4 Parla el infante don Alfonso 
de Borbóny Qrleané, qup ba permanecido tres 
semanas en un sanaípsio curándose la afección 
qué padecía al oido, v. de ia que queda com­
pletamente ©arado.
B© Santa F e  d© B ogotá
El Presidente de la República ha limitado el 
servicio diplomático consular de Colombia á 
dos legaciones en América, ’ dos en Europa y 
ocho consulados. '
también redujo á siete millones de donáis 
los gastos administrativos.
Además ha concedido amnistía álosdeste- 
rradPs políticos, rebajando á ia vez el plazo de 
admisión á loa condpaato por delitos socia- les* I
\ B & j^ á n g ú i f  ■ 7* .
i ütt iftdJotelegrama de Rabat anuncia que en­
tre algunas tribus ha estallado la rebellón en 
¡favor dé MuIeyKeblr, quien r^iuta tropas. 
Ipagándolas expíéndidam^tp ‘ ’
r. Dlcese.........r,  ̂ . .. . a - -----  qué varias naciPnes extrangeras ie
^tiia séstón del Senado se discutieron hoy I proporcionan ios fondos. ^
Cervecería El Porvenir,,
5E
J U A N  R I C O
iÁnfígtiQ maestro nmro del Café de Pone0 
Desdé hoy eti adelante se sirve é.n este café rir 
quisimos sorbetes de todas.clases, limónif-®'' 
leche y avéllana,
A lam eda irdm* 4
los ciéditos suplementarios relativos á los gas­
tos de Marruecos y Argelia.
El conseryadpr Riob dijo que Francia habla 
gastado 158 millones de franbos para no lograr 
ninguna ventaja positiva, afirmando, también, 
que la situación de Muley Haffíi es pésima, 
ya que no cuenta con adeptos, ni fuerzas, ni 
dinero.
Pidió á Pichón y Plequart que explicaran él 
verdadero estado presénte de Francia en Ma
Parece que Muley Kebir se propone resfan- 
rar en el trono á Abdrel-Aziz.
Desde hace dias no sale éste de su residen­cia
ías autpddadés de Haffid niegan la rebellón.
A las huestes de Kebir se ha incorporado te 
tribu de Beninassen.
. D e JLoxtd:jF©s'
Refiriéndose á hotiCás de Fez, The
leM r
§jéndo dé intérés p^ra todos
el conservar la salud,él méjpr re- 
'medio que podemos retoméhdarr 
^  le es dormir en cama dé hierro.
La ̂ m a de hierro representa la economía y lá
HigieDe
hi£ÍBn6»
La cama de hierro es refractarla á tóda clase de
cSña de hierro se presta á la desinfeccfdí?
sin deteriore. ' ,
En la fábrica, calle dé Compañía, 7 ¡Frente, ql 
Santo Cristo! endfntraran un inmenso surtido én 
todas clases y tamaños.
Somiers dé todos los sistemas,
c uétuciu Koiaw  ic ciuc uc rr ui»  m&-• rértifieii él Anitn<<iiA Ha i«
Plchún'declató que la ¿«aaclfin^elmlMIo ‘*‘5’" “ *’®efectlvaménte delicadísima. h5ÍldMaQfe é n | , |  Scim Sso ^ ^  pesat de Ih^nprme co-
delk preocupar,a M cuioa.amW é^aubM O.
de la situsción de Muley Haffid, y Si iimitarsel «  M á s  d© p i l í í l l ia  
á seguir tratando con Marruecos, sea quien^ Completo mis antejiprés noticias acerctdel 
fuere el jefe de ia nación. % debate proraoyl#. íjcn 1a segunda Factura dei
inmediatamente se discutieron los
Q,.e,,a,para la,
El radical (^áem|)d e»tu^ó poHIaffleute el] : ¿ B u e a i o s  Aii?©© 
estado de la artiüfrte. espectalmenté 'la naval, I Ha sattdo cqn rumbo á las jslaa Canarias el 
acoH8e|anío^que.aefabi¡queñpequeñosobuse8 vapor «tocelona», fletado por el periódico 
de metal, reste^ute,. que ÉerianjJe,mayot pô  ̂ ^a^reaáa», c! cual conduce hirlstas de toda»
ofensiva que los actuales. , cteáes deia alta sociedad bonaerense. j
rievantó^a^seTión^^^ *̂’̂ ^̂  Valencia, Barcéloná yse ■4 Bilbao,
i
DO S m c m i i B ü
mf-
,,.d aneado al afiliado del imperio y un li- te por su aciertó nombrâ ^̂ ^̂  ̂
lal aaclonalista^rario. Y terminó recordando que los carlistas ia-
Bfiás d e  L o n d r e s  más discutieron la^ndiicta de su jefe.
El ministro de Negocios ÉxtraRjeros contes- D e O r e to
“ i '” c S & f c “ - ‘® o?» »eP«W1-
ase proponen
Se julio.
“ ---------------  titulares.
la cuestión de Creta, que las catá mañana enlii l̂^éli^fo, sitorimiendo el exá-
':toras se proponen retirar las tropas el 27 bien previo que' se eMgla p?ra el nombramien-
ífí 4® médicos, farmacéuticos y veterinarios
D e  R o m a
En Génova, Florencia, Milán, Verona y 
otras ciudades se han verifícadó entusiastas 
¡iitiifestaciones para festejar la amistad franco 
Italiana. , ,
-E l Congreso, en votación secreta y por 





C o n f e r e n c i a
El señor Besada ha conferenciado con los 
señores Pidal y Echegaray, acerca de las ne­
gociaciones qué se siguen para la reforma del 
contrato de la Tabacalera. '
A  L a  G r a n j a
i Hoy marcha para La Granja la reina madre, 
i acompañada de la duquesa de la Conquista.
I R 1 c a d á v e r  d e  R a r f  l o  y  J d i e r  
I Esta tarde i  las cinco se trasladará el ca- 
|dáver del señor Barrio y Mier.
Es inexacto el rumor propalado acerca de
transportará al cadáver al 
raleza.
A  C a r a b a n c l a e i  
llEsta tarde, en automóvil, fueron a! campa­
mento de Carabanchel Maura, Basada y Lina­
res.
R m b s j a d a
De S a n t a n d e r
Al ser condenado á muerte José Gijón Mo­
ya, que mató á su esposa, pidió que le ejecu­
taran en seguida.
Protestó de las mentiras que se han dicho
Se sabeofícialmente que __la_ embajada dê ®*’
Marruecos salió de Fez ¿I dia 21 del actual, 
debiendo llegar á Tánger el uno ó el dos de 
Julio.
El dia cuatro embarcarán los enviados,en la 
«Numancia», y tomarán el expreso en Cádiz, 
llegando á Madrid e! cinco por la mañana.
La recepción se verificará en Madrid, para <i£muestre la locura de Moya
A o c id e n te [ que Ion restos se expondrían en el paraninfo <le la Universidad, pues lo acordado es que la 
Amplío detalles del accidente ocurrido en comitiva pase por delante de dicho Centro,
Vlllabona. . . rezándose un responso al set conducido á laComo ya telegrafié,el automóvil que hace el estación 
férvido de viajeros entre Tolosa y San Sebas-1 
tián chocó en las inmediaciones de Vlllabona 1 
con un carro cargado de trigo,resultando muer- - 
to el cobrador y heridas varias personas.
El médico del pueblo asistió álos lesionar 
dos, disponiendo después sn traslación á To­
losa. Suicidio
Servicio de la noche
Del Extranjero
En el paseo de los Fueros se suicidó anoche 
un extrangero, disparándose un tiro en la sien 
derecha. I
El cadáver no pudo ser Identificado.
25 Junio 1909. 
D e  T á n g e r
Varias fracciones deAnghera se muestran 
inquietas.
Raisuli ha escrito á Guebbas manifestándo-
evitai las molestias que ocasionaría hacerlo 
én La Granja.
La embajada hospedaráse en el hotel de Ru­
sia y visitará los museos y edificios públicos.
« H e ra ld o »
Dice «Heraldo de Madrid» que en la ireunión 
habida dias pasados para resolver io dispues­
to por una autoridad de Marina,de cuyo asun­
to se habló mucho, tuvo por motivo lo si­
guiente: La autoridad superior de marina de! 
Ferrol entendió que un procesado detenido 
gubernativamente sin que el juez dictara auto 
de prisión, debía continuar detenido, pero el 
auditor opinó que se le pusiera en libertad y 
el Consejo Supremo ha resuelto de conformi­
dad con éste.
Se ha dispuesto que un consejero instruya 
diligencias sobre él hecho.
L i m i t a c i ó n
, Se asegura que en la renovación dei contra­
to con la Tabacalera, se limitará la arrendata­
ria á ejercer una administración, en nombre del 
Estado, recibiendo el cuatro por ciento como 
interés del capital empleado, y además los
También rogó a! confesor que participara la 
sentencia á su madre.
En aquellos momentos parecía estar verda­
deramente loco.
El jurado acordó pedir el Indulto.
Espera e! defensor que el doctor Maestre
I K i n a ni a uueoD i ia a  ggĝ Qg administrativos.
Practicado un reconocimiento en las ropas, |  ¡e que,á pesar de proseguir siendo siempre fie-1 compañía exigirá que la prórroga se ba­
se recabó, como único dato, que el sombrero I le» ^ |S» Por bastantes años,
ostentaba el rútulo de un fabricante de Berlín. Udviftiéndole que están dispuestos a Insistese en que el Gobierno concede á I®
Veraneo demostración en todo el territorio de Ceuta, Arrendatariáí el monopolio del nuevo con ^ ' para que se preparen, á la defensa.
Ignórase la contestaalón de Guebbas, cre­
yéndose que se ha dirigido al sultán exponién­
dole la situación y pidiéndole instrucciones 
para resolver el problema
Se ha inaugurado la temporada vermiega.
Prosigue la llegada de forasteros.
El tiempo continua desapacible.
& e  M e l i l l a
Dos compañías del regimiento de Melilla, 
mandadas por el comandante García Carrasco 
y los capitanes Cuevas y Carbonell, juntamen­
te esn secciones de artillería, caballería, admi­
nistración militar y sanidad, marcharon por 
tierra á relevar las fuerzas de Mar Chica, ilé- 
gando sin novedad á su destino.
D e P i s lm a
Han zarpado para Fort Vendres y Tolón loa 
acorazados franceses Bouret, Suffren y jaureg- 
niberry y ti ú6üioy& Lahixe.
Diciios buques fondearon aqui el martes y 
en estos dos dias hicieron grandes aprovisio­
namientos de vituallas.
D e B a r c e i o n a
El cabildó municipal celebrado ayer terminó 
á las once de la noche.
Se habió extensamente del asunto de los 
Moneada, censurando la resolución
De París
Espionage
En San Esteban (Francia) fué detenido un 
individuo belga llamado Fernando Gody, que 
gestionaba procurarse, dentro de la Fábrica 
[naciónal de armas, de los planos dibujos y do­
cumentos referentes al nuevo fusil de guerra y 
de los croquis de las ametralladoras que se 
^construyen.
I La policía hizo que el Gody entregara los 
[referidos documentos, pero resultaron falsos, 
: disponiéndose que quedara detenido en el 
[acto. . ^
Por las cartas que se le han ocupado, de 
[muéstrase que se trata de un espionaje.
Petición de mano
trato.
G r a v e  d e é l a r a c i ó i a
Un periódico de la noche dice que don Ga­
briel Maura, antes de marchar á Santander, 
manifestó el deseo, abrigado por su padre, de 
que surja una crisis durante el verano, pues 
examinados uno por uno todos los diputados 
y senadores de la mayoría, no encuentra nin­
guno que durante la labor pailamentaria se ha­
ya hecho digno de ocupar una cartera 
Las manifestaciones del hijo del presidente 
han sembrado el desencanto entre los ministe­
riales, quienes comenten hace días esta decla­
ración.
N o m b 3 * a m ie i i to
Ha sido nombrado secretario particular dé I
RAFAEL BAEIA VIAMA
Taller i d e p lii  de a taelea  de todas elases del pafs j  iitfaajere
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalonas de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptás. 9 el metro coiocadol Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas, 35.
TABLEROS PARA lU EB LES ESCULTURAS V lAUSOLEOS
B®  P©j?jpol
Se prepara a! rey un lucido'recibimiento.
Desépih^rcará en el arsenal del Parque, 
inaugurando las obras de la factoría naval.
En e! teatro celebraráse mía función de gala 
y íBmbféft se^sganiza una gran retreta.
El rey se alojará en el yate «Giralda».
La brigada de torpedistas está preparando 
la explosión de torpedos de fondo, cargados 
de algodón-pólvora.
l»e.J®F®SE
En Trébujena se promovió hoy un fenome­
nal escándalo, á causa del miedo que tenia el 
torero Escalona al matar dos íOToa. i
El público, luego de apeársario, se echó ai 
redondel y le manteó.
Los toros fueron muertos á tiros.
D ®  C á d i z
Ferrándiz ha visitado el taller donde se 
construyen ios cañones.
En San Fernando tás palabras del ministro 
han producido desaliento genera!.
D® B®i*®®loMa
Ha llegado ai general Pando, que servirá de 
padrino en Ie boda de ía hija del alcaide.
En Sitges dos artilleros de la guarnición 
de Mahón se han ahogado, cerca de ia fortale­
za de Isabel i!.
D® V a lé s a e ia  : 
Estimando ofensivas las interinidades de loa 
directores, se han declarado en huelga los re­
dactores del periódico católico «La Voz de 
Valencia».
D e  M a d r M
lü2& v®ia®M am i®nto
«La Cqirespondenda» publica un telegrama 
de T á i!^  coiifiímahdo que ha sido envenena-? 
do Mjuley Mahomeí, hermanó de Haffid.
Agrégase que están comprometidos en la 
conspiración Aissa, Benomar y Glani, quienes 
pretendían provocar una Insurrección. 
A le a ld ®
IJa sido nombrado alcalde de Cabra don
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos.
V i l s i t a T  e s t e  e s t a b l e e i m i e i & t o
f  a l l e r  S a n t a  M a r ía  17 y  D e p ó s i to  C o r r e o  V ie j  o¡,6, M á la g a  J
L A  A LEG R IA
Gran Resteurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
número no se verificó ayer la ĵunta genera! ex­
traordinaria para que había sido convocada 
Asociación de la Prensa.
Guzmán el Baeno».-—Coa este ütulo se
en ^ aS iíte  ** *̂ *̂̂ ’ cubiertos desde pesetas organizado una gran comparsa que ha^á lu
A diario callos á la Oenovesa, á pesetas 0’50
Feliú, al antiguo tradícionaiisía señor don Ru-íBéi^abé Fernández VSlIalba. 
fino Peinador. , fi .u i s t a o
K e u m ó je i  | gn el ministeilo de la Guerra se espérenlas
Mañana se volverá á reunir en el domicilio í natas de los sargentos aprobados por los dis-
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Aiegria.—lS ,  C ftsas Qaesiaadas, 18.
T ® lé f o n o  n ilim ev ®  SS08
D om ingo  O te ro  M uñüZ
Vino legítimo de los Montes
Molina Laño 7 esquina á Santa Maña 
Vino tinto superior una arroba. , pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . » 2.
Botella de 1 litro . . . . .  » 0,30
Id. de 314 litro Rioja . . . » 0.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. ;;
No olvidar tás señas, Molina Lario 7
L ta® ®  él®
Sápdts.fijás déi pueito-de Málaga. ,...
El vapor trasatlántlco.francés
saldrá de este puerto el 3 de Julio admitiendo car­
ga y pasageros para Montevideo y Buenos Aires.
de Maura la Jnnta de defensa nacional, y pa 
rece que se tratatá de las medidas, de previsión
[po
DI VlAntirn nnon ac ii iiiici uc ni u u . u ic í su
n ln i í  Prníéradnr^^FranE Convenga adoptar con motivo de la mar- > á schl, para Pedíf de los asuntos de Marruecos.
mteStelrtelTontraria’al Ayuntamiento. {José la mano de la archiduquesa Isabel.
Acordóse que el alcalde telegrafíe á Maura |  Evacuación
particip.ndoqueh.te,.li
BtifCdOnA* 9 m i_x j  t IdSCO de CfCtS Cl 2T u6 julio ios C f niiiiado Is ds les sstill^fOS á fsi SoíüSp»f iíM'íTambién se encargó á Cambó de marchar enlgentes militares europeos, y enviar á la bahía|™‘« a d o ^
B n t s ’e g a  |
Se ha recibido en el ministerio de Marina un i
der el'pabellón turco. i  B o la sa  d® M a d i? M
De Provineias
25 Junio 1909.
D® B i l b a o
tunas gestiones 
También se presentó una propuesta pidiendo 
la disolución de la policía Airovvj cuyo asunto 





V e r b e n a
La Verbena celebrada anoche en la Exposi­
ción tuvo brillante éxito,elevándose el .Impor­
te de las ventas á 1668 pesetas.
F e lio ita o id ii
Loa periódicos republicanos se felicitan de 
la libertad de los presos de Alcalá del Valle y 
demandan el indulto de dos confinados más.
O o m e n ta rlc s
, La prensa comenta la conducta dei Ayunta-
mlaito, que <e niega á aP™?" 
del oíésupuesto que presentó el alcalde para 
sutnentarJa iluralnaci6n con doscientos focos
C o n fe r e u c ia
El dia 28 se inaugurarán, en el salón de ac-- 
tos de la Exposición, las conferencias, acerca 
de \si Economia ágraria en España 
Al acto concurrirán veinte y seis provincias.
D e fe n s a
ElPueblo defiende al
don Luis Mifá, diciendo Que el sicáide lo inju 
lió, desconociendo obligaciones.
D o B i l b a o
El gobernador ha ordenado al ayunador 
Masifelmort que »al¿a.<*®Qa“ de qué la enferma llevaba 9 dias de encierro.
D o L á s F a l i » * ®
Hoy fondeó enyos tripulantes aseguran haber visto cerca de 
Canarias dos buques de guerra, dándose e
*" Se supone que sean dos “**l*|5Í®dé?®de8tro-! cuadra brasileña, pues el capitán d®* ^®¿J{9 
yers «Mato Grosso», anclado «««L hao« 
anunciado que muy pronto 
tes aguas vatios buques de su nacionaiidaci.
De Madrid
25 Junio 1909 
«La G a e e ta »
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
las siguientes di8po8icionesr_
Parles oficiales comunicando que 
Victoria, la infantita Beatriz y la real familia 
se encuentran Jbien de »alud. «g también en contra diAnunciando que el bautteo dcjn
l o i l t ó o .  7y  8 1 .*  testtucctó. publica
fecha 9 Septiembre 1857, namázoConcediendo eljtitulo de conde de Ganiazo
i  don Antonio GamazoAbwca., .-oiran-Creando una clase denominada de
Hoy pasaron por Guernica, en automóvil, 
dos caballeros elegantemente vestidos y deja­
ron un reden nacido envuelto en riquísimos
[Perpetuo 4 por !D0 interior... i”i7n5
5 por 100 amortizable..............|101,75
Amortizable al 4 por 100...... ...i 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 p § ...... |l01,75
AéciOnes Banco de España...... |461,00
tritos para el ascenso inmediato, que figurarán 
en él escalafón por el orden de antigüedad.
Inmediatamente serán destinados, pero en 
ningún caso podrán ocupar vacantes en el 
cuerpo á que han pertenecido.
iura y Linares presenciaron en Caraban7 
nuevas expérienciás del material de 
artillería con automóviles y explosivos.;
E! coronel Santiago explicó á Maura eí fun-? 
cionaJnlento, carga y velocidad de los nuevos 
D7á'24'Día 25 ’[ cañones, y las resisteasias de los cañones au-* 
— —  ''S^Kitómóyiles.
probó el cañón Muñoz Argüelles, de 
115 ceftitíraeíors, que se construye en España. 
V u e l t a  á  d o n  J a i m e
Énfre las ropas de la criatura se ha encon­
trado una carta con cinco mil pesetas y la re­
comendación de que recójan íel niño y lo cui­
den durante tres años, que luego recorapesa-
tán expiéndidaraente la buena acción.
De Barcelona
i Enfermo
El señor Coll y Pujol continua enfermó en
Snlcidio
El dependiente de comercio de ¡a calle de 
C. Ocons, se disparó dos tiros «en la cabeza, 
y en- graVisimo estado Ingresó en el hospital. 






» de la C.* A. Tabacos........l392,Cd
Asuearéra acciones preteren-r
tes........ ........... ................... |goo,oo
Azucarera » ordinarias...........i 00,00
Asucaféfaob!igacióneg...........í000,00
Cambios
París á la vista............... ....... |  9,30
tLondres i  la vista • •••«coe«*(iaoaaee«| i 27,53,
El vapor correo francéa 
M i t i d j a
saldrá de este puerto el oía 6 de Julio, admi­
tiendo carga y pasaferos para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo
f)ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apóu, Australia y Nueva Zelandia.
Si vapor trasatlántico francés 
F s m p a
saldrá el 13 de Julio admitiéndo pasageros para 
Santos y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 








incógnito, en Madrid, con motivo del faíleci-
raien^dsl señor Barrio y Mier, de don Jsims 
de Botbón, el cual asistió á te conducción del 
cadáver.
Esta noticia no se puso en duda por la faci- 
000,00 Hdad que tiene para disfrazarse el hijo del pre-̂  
' 00,00 tendiente.
000,00
iTelegramas de última hora
26 Junio 190Q.
D e l  E x t r a n j e r o
De T án g ® i»
[ Se dice que el cónsul de Fez ha avisado á
s D e n  J e im ®
Q 30,1 Esta tarde se ha dicho que don Jáime de 
97’ce Borbón, actualmente en París, ai enterarse del 
fallecimiento del señor Barrio y Mier significó’ 
su propósito de venir á Ê spaña y recibir en 
Pisuerga :et cadáver del jefe dé los tradicio- 
nalistas.;;!'
Ha fallecido don Antonio Elias Bolte, bI- 
bliotecario-jefe del Museo provincial do an- sug compatriotas que salgan de la capital y 
Hguedadss y hermano del marqué» de Casa se dirijan á 1a costa, por considerarse gravísi
Comisión mixta. I 
la comisión mixta dé polfcla
ma la situación.
DEPÍBITO DE CEMENTOS
. I  ■ DÊ  , ■
Hijos\de Diego Martin Hartos
Marca ÑÉRCULES y otras varias.—Precios 
mieconócos.—Escritorió, Granada 61.
f  ;;;pam toto8| tA®Jld^áiagii. -
áiDE jüÑKJ"' '' ‘
Paria á te vista. . , . . de 9.351 9 45
Londres á te vista. . . . de 27.55 :127 60
Hamburgo |  la vista . . . de 1.346 á 1.347
Día 25 DE Junio
París áte v i # .  . . .  . dé ÓO-lOÍá 09.30 
Londres á iá vista. . . . de 27.48 á 27.53
Hamburgo á la vista . * . dé 1.345 á S .347
Fifseio ú.% Málaga






L i b r a s • 
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Asocteolón de la Frensa.—Por falta df
salida el Carnaval de 1910, yendo acompañada 
de una banda de música.
Dicha comparsa, que seguramente llamará 
te atención del público, será dirigida por José 
Miiián Pardo y Francisco Chamizo CóiCores.
De viaje.—En el tren de te mañana salló 
ayer para Granada, don Juan A milla Rodrí­
guez.
En el expreso de tes diez y veintidós llega­
ron de Madrid don Eduardo R. España y don 
Silvestre Fernández de la Somera, director de 
la compañía de los ferrocarriles del Sur de Es-« 
paña. .........
De Córdoba llegaron las aplaudidas tiples 
hermanas Taberner.
En el correo de te la tarde llegó parte de ía 
cuadrilla que campiíanean los aplaudidos dies-> 
tros «Galilto III* y «Limeño II,»
Ei irestOide te cuadrilla ílegará eáta tafde  ̂
lliTánbién vino el persona! artístico de te 
, compañíacÓmiCQ-iirica délos aeñoríísPeñas 
'yPuchades.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Miguel Valeriano y señora.
A París fueron ios señores don Rafael Béh- 
iumea y don Joaquín García de Toledo acom­
pañando á la señarita de Durán, bija del di- 
recior de 1a Colonia de San Pedro Alcántara, ‘ 
, Para Córdaba don Carlos Carbonell y se­
ñora.
Deolaraoiones.—En el dia de ayer le fue­
ron tomadas las declaraciones en el Correccio­
nal de niños, á ios detenidos por los sucesos 
del Palo, Diego Palomo Navas, Manuel Ro­
dríguez Mellado, Francisco Toro Galán, An­
tonio López Ramos, Francisco Rulz Céspedes, 
Manuel Santos Cruz y José Soler Gómez.
Estos detenidos se hallan á disposición del 
juzgado instructor de te Alameda.
Natalicio.—La señora de nuestro estimado 
amigo el secretarlo y archivero del Consulado 
de Francia en Málaga, Mr. Picot de Moras, ha 
dado á luz con toda felicidad un hermoso niño.
Reciban nuestra felicitación los padres, por 
este suceso de familia.
Arrollada por un tren.—El jefe de esta­
ción de Antequeia ha telegrafiado al Goberna­
dor civil lo siguiente:
«En el kilómetro ie fué atropellada por el 
tren 221a joven de 25 «ños Mercedes PeSüyo, 
produciéndola te muerte Inaíantáneá.
Según antecedentes, créese se trata de un 
sulcidic».
Listas eleotorales,—Ayer quedarcsr 'ex­
puestas en el Ayuntamiento tes «tetas electo­
rales.
, 'Los toneleros.—Anoche ^celebraron una 
reunión los toneleros, acordando declararse en 
huelga los que trabajáis en el taller de don 
José Meiéro, á Cíiusa de negarse á elaborar 
las maderas aserradas por la máquina.
-  Junta.-La Junta directiva de te Sociedad 
Permanente de Festejos del barrio del Perchel 
pone en conocimiento de ios vecinos de! mis- 
rno que no habiéndose celebrado ía sesión ge­
neral conyacada para el domingo anterior por 
no concurrir número sufleeinte, se celebrará 
esta de segunda convocatoria mañana domin­
go, á las dos de la tarde, en e! Pasillo de San­
to Domingo núm, 28.
Compañía.—En el correo de la tarde 
fiiarchó ayer á Córdoba, para actuar en ei tea- 
ifo del Gran Capitán, la compañía de ópera y 
^;rzu# española dirigida por el maestro 
Gorgé.
Comisióa.—Esta tarde á las cuatro se reu- 
ahá en el despacho der Gobernador la comi- 
sión^ncargada de te organización de te fiesta escolar, ^
^̂ l̂iiS ia Aiahaieda.—Esta noche, de nuevé; á 
tercer concierto en este hermoso y po-
‘‘^ A tw fó 'e fS d e  «ccidenlal, y <l“« :
se acordó desestimar la proposición dei con-; 




jR a m o s 'B o d iíig u o a B  |
Anoche marchó á tomar las 8|oai de^^Borl-, 
CCS el presidente de la Diputación de Málaga
don Enrique Ramos Rodriguéz. |
R e s o l u c i ó n  |
El ministro de la Gobernación ha resuelto en < 
contra de lo .que proponía ** =
Málaga, loa recursos electorales referentes ó la 
Sllcfcíónoe!articulq29 de la ley electoral 
relativos á los pueblos de AUarnaícjo, a
V Cuevas Bajas. . .
 ̂ Mañana, probabiementé, se resolverán los i 
de Antequera, Colmenar y Rlogordo, quizás
t i   tr  e lo propuesto por la Di-:
----- 'rincial. * i
C o n d u c c i ó n
118 EL PASTELERO DE MADRIGAL
Ahora bien, señora, dígame vúécencie si quiere ser esposa 
del rey don Sebastián, para que yo pida al Papa la anulación 
de los votos y la dispensa del parentesco, y lleve al rey don 
Sebastián la noticia faustisíina de que vuecencia consiente en 
ser su esposa.
—Si Dios lo quiere, y el Papa en su alta sabiduría lo esti­
ma justo y conveniente, y anula mis votos, yo me tendré por 
muy honrada, y seré muy contenta de que me tome por espo­
sa una tal persona como el rey don Sebastián, dijo doña Ana 
! con la voz trémula, los ojos bajos y vivamente encendida.
XV
A las cinco dé la tarde se verificó la Cf «d“C- 
f,mAá%ritr (i(>i señor Barrio y Mier á teción del cadáver del 
“ p S K S  eUMlo
qués de Figuetoa, el hijo del finado, VadiUo y
Hablaron aún por espado de una hora el frailé y la monja, 
despidiéronse, y ai dia siguiente por la mañana, fray Miguel 
de los Santos partió á Roma ebn el pretexto aparente de ir co­
mo delegaijo del General de su órden, para asuntos de la mis­
ma, cerca de la curia romana.
El pastelero de madrigal 119
Enrique IV contemporizó^; cuanto podia, evitaba cuanto 
ppdia las guerras, cuando las tenia, y cuando las tenia escusa- 
ba toda complicación que pudiera dilatar el dia de una paz 
honrosa y conveniente para la Francia.
Ppr lo mismo, dió muy buenas esperanzas á Gabriel de Es­
pinosa, porque Enrique IV, sino era pródigo d« dinero, no es- 
caseóa palabí|s, le dió alguna cantidad, que no pudo 
buenamente escusarse de darle, algunos regalillos indispensa­
bles, y le puso fuera de su reino, logrando con su buena poli- 
tica, que Gabriel dé Espinosa le creyese su amigo, y dispues­
to á hacer por él todo lo que pudiese, y que Gabriel de Espi- 
nbsá.luy(|sé tanta ansia de salir de Francia para comenzar su 
empresa,'como Enrique IV de verle fuera de ella y librarse de 
un compromiso, que sin hóerlo podido él evitar, se le había 
venido encima.
XVII
l io s ^ íe s 'S  & fc o m o  tórcê ^̂ ^̂  modesto, lo mis-^
s í s s i r s i á t  S i
terceroene Paraninfo,
B1 d u á n o d o M a d r l d  S T telw H S?'"®  deposKailonae-;
Doa Callos ha declarado que le »PfS» *'“ ‘ ívameote ea el coche, se caató olio »e»P®»»® y  i
«erápof |ieveyrato  q«e % ^ ‘' ' ‘* |‘’" ‘MÍegir el acompalliraleaK» á la oslaclAa , 
continuar al frente ^®i|2Jjng°jxn -o ha provo*’del Norte, repitiói#! responso y se despid ó .
eato“ « t e s « % í f 2 l p i J d ^  ' ' BI&¿ttofoé colocado eauavagíaq^^^^^
Obran en BU poder ¿raona- habla convertido en capilla ardiente é iba cu |
XVI
Ya sabemos lo que sucedía en Veneqia, y Cómo salió de ella 
Gabriel de Espinosa, habiendo sido el héroe de extrañas y 
sangrientas aventuras.
La Bella Genovesi habla aportado al puerto de Marrsella, 
y desde alli, Gabriel de Espinosa se habla trasladado á Paris, 
buscado e! amparo de Enrique IV̂
Se habían tenido conferencias entre este rey, Gabriel de 
Espinosa, el duque de Vendóme,y Antonio Perez, que como 
secretario que habia sido tantos años de Felipe II y tan de su 
confianza, era una persona de cuyos consejos no se podia 
prescindir, tratándose de un asunto  ̂tan imporfante.
Pero Enrique IV no era muy espléndido, ni muy aficiona­
do á tener junto á si huéspedes tan peligrosos como aquel rey 
resucitado, propietario de un reino del cual tenia la posesión 
un rey tal como Felipe il.
En la familia de Gabriel dé ÉspiiíOsa hábia acontecido co­
sas harto graves durante su permanencia en Paris.
La reacción que se había operado en Gabriel de Espinosa 
respecto á Sayda Mirian por lop trágicos acontecimientos de 
Venecia, habla désapafecido.
Sayda Mirian, que una vez en su vida se habia creído ama­
da, comprendió con dolor que Gabriel de Espinosa no la 
había amado nunca; lo que era peor aún, que no podia 
amarte.
Gabriel de Espinoéa era un sér Impresionable que se enga­
ñaba y engañába miéntrás duraba la fuerza de la impresión, 
que se gastaba con una rapidez iguai al loco entusiasmo que la 
habia producido.
Aún no habia terminado la navegación,y ya Gabriel de Es­
pinosa habia recaído en su indiferentismo, en su sombrío dis­
gusto respecto á Sayda Mirian.
La desdichada estaba en la terrible situación de te esposa,
1
iÜÉi
S á b a c l o  8 8  d o  J u n i o  jfto I M S
piiiaf paseo pof la baud® de Extíemadura. |  do Hgero sHylp, dentro de !a gravedad, el 80-1 curado en la casa de socorro del 
CoBsejo de Ágficulíuía.—Por falta delío í Oítiz Olaz, sin que haya desaparecido e!isa*><3o déspu éa á su donilcllio.
«ümero de señores vocales no celebro snoché | peligro, 
sesión el Coteeló provincia! de AgricuSíurá y I tuta w. .Genadería * a » j  j csdea©.—La persona que
Ju n ta d a  fesíojos-Anoche celebró
El agresor dio á hi fuga.
fUa I*
do impresiones sobre las préxbnas fiestas y 
acerca de los trábalos de las conilsiones re­
caudadoras.
Director que se fugn.—En la
de i ip peseí^as, éstimandó que éste era su va- 
La p)rhsba de que hizo la adquisición á con-
 ̂ . Jftfalujra del cienplSj lp demuestra el aprecio dé 
vlgiíanciá ge ha presentado una dtouhcíá’átó^jcaa^^ quél^Rl^yi^l e| |utg®do los
Cfiía por tres propagandistas ds la sccfedad Pfriííos don M®húM
denominada «La Benéfica Andaluza», costra el | toñlo de la ÍJubia fiiando el precio de aquéHa 
director de la misma don Tomás Padrós y Ar-len 107,75,
AstesBn.-ElG^tsro déla, tállete.del Fe-
exigió á ios fírmáíiíes de la denuncia einduéfita^
pesetas de fianza á cada uso, que ellos le en 
tregaron, mediante recibo.
Ei señor Oítía,—Ayer hafeia expéfitfléíifáf-
Conün^paibenia cáHede Cuaríeies, por su
éxito alcanzado !a noche dé su debut.
Esta noche estreno tíe la msgnlfíca y sensa» 
cional pélícma gríisílca «Luis X(», que es una 
verdadera maravitia.
'S '© a to 6  W i t a l  ,áiaía  
Esta noche debutará en nuestro coliseo ve 
raisiego Ja notable compañía cómicorlírica de 1 
Péña y Puchádes, que con tanto éxito actuó 
en Cervantes.
En segundo lugar se verificará e! estreno, de 
la zarzuela en un acío de Arniehes y Quintana, 
música del maestro Serrano titulada «La ale­
gría del batallón». I
^ a l é s a  'N&w®ñ^ú©m  |
Las nuevas tranfifoímaclones tíe Dcódimá;-
O b r i b
corap^erp J.uilán Gallego, causándole unaífuéron senciiiameníe maga ficss, y el público 
herida en la cabeza y varias cóhfuslonés én el^asi lo confirmó con sus muchos aplausos. 
P̂'SehÓ l^íifShó'desecha, de'cu’S^aFresíóiea fuél Las heímanas Oitega vieron corJirmaáoel
i i
Todo cuanto contribuya álmejorar, modernizar 
y ampliar las relaciones sociales y comerciales en­
tre los habitantés de un mismo país ó entre los 
de países disííníos, es contribuir al progrésb de la 
propia nación y al progreso del mundo en general. 
De muchas niisneras se puede coadyugar á una 
obra tan importante. Los gobiernos, diputaciones 
y ayuntamientos abriendo caminos par donde los 
vialerosy mercancías pasen de un punto á otro, 
los profesores enseñando ciencias y sus aplicacio­
nes prácticas, los grandes autores, poetas y pro­
sistas, escribiendo páginas inmi rtaiés que elevan 
el espíritu de ¡os lectores, mejorándolo.
Pero uno de los medios más eficaces pira con­
tribuir al general progreso consiste en crear rique­
za y esto se logra enriqueciéndose particular­
mente. Aquel que iridicá á sus cotíciudadanos el 
modo más adecuado áe'éxtendéc siiá negocibs, lá 
manera de teslizárlos coa thayor shgutidád, el mé­
todo más fácil y barato de conocer nuevos melifca- 
dos y obtener nuevo? clientes, el sisfema más sen­
cillo de pdiíerse, ett relacíón,jcpn gente que no se 
conoce, con píazas^élyas ^cíájwciones se ignora,' 
aqtfél t̂lhe índica cómo y dónde conviene’enviar las 
mercancías, cumple une verdadera obra nacional, 
porque-sefiala á todos el camino que han de etg- 
prender pata enríquécerse, y haciendo q los 
pairíicalares se enriquezcan, cotísi^ue qúe aumen­
te la riqueza general de la ngción.
Se dirá que íbirár tal cosá es una empresa «fifí-' 
ciL costosa y coippiicada en grado sumo. No hay . 
tal. Un editor'inteUgenté, á fu^za dé sacrificios y , 
j desvelos, há realizado el milagro, ha resuelto el- 
I probipma y sal Vado todas íás dificuitádes, aparen- 
[tes y reales, que ofieoíá el’ ás%hto. lía pubifcádo 
; un libro, el más práctico, jel niéjor, elAnucno 
j Riera y con eHo ha dado cima á su tarea y prests- 
|do un verdadéro beneficio á industriales ycomer- 
j cianíes y al páis entero.
La edición dé 1909, notablemente aumentada, 
demuestra cuanto dejamos dicho y por la utilidad
quíi reportará á cuantos la consulten, por laé^nat 
caclones seguras y precisas que dará á ’ tudo» liv 
que la Ijojéén, no dudamos en decir que fe p - í  
Riera es obra que todos deben poseer y consult a! 
Consta de dos tomos de 4.500 páginas es acum 
están éxpUéstas de un modo ^  
cp*o, íniiprésfesóá iheior pspeV y son csractéfP 
más legibles. Es la única exclusiva de Espub- 
facilita también, á suf clientes nambíes v tío 
m|oiUos de industriales y comerciantes residente 
en cualquier pais. ^
Cuesta 23 pesetas e,n todas las librerías y en i* 
casa editora que residé én^Barcélona.
C A D E R A S
Escritorio; Alameda Principal, nUmeró 18. 
Impdrtádores dé iiiaderás"̂  del Norte de 
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor d I i 
la (antes Cuarteles, 45).
n  F .  D a  I I
de g^s»ília& p w is  f  de recoKoeida ®ñeacia j  ecoasMia. Imkeateg é mmei-afeies mádleas qie ía® frescriben en. toda Espato, lo certiñean. Miles de' enferínos enrados dan público testimonio
........ t i  a . l  ^  - - -  '  ̂ '
^SFsbe de Kemogíoblna y GHcerofosia&> dé cal, I ds Ppofosgíoa, Id. de Hoj» d®Noganodado.M.d© D!gIíaL M  Vino d© Hemogíobipa y dHterofosfato de caí. Id. de Quina. M. do Quina Serruffinoso id YniiniÁnirn ¡d Vnrfntíni 
M. de Giberí. Id. de Üiicerofósíaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quipafermginodo, Id. tíe Hábano iódsí Id. tío H  coiosfaíado id. de Í’epíona. Id. de Nuez de kola. Id. d® Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa Solución de CtóirhidrofosfaÉo 
Parotoioduro do Hierro inalterablé. Id. iodo IdTVo&anico t & í k  ló tÁ á o . . R  de cal. Id. Id. Id. creosotada. Perlas de Sfedalo, Éter, t r r a ^ t o a .  QuayaeSfy Uorhídrotoslato
Fanacia de h DenM6n.~Lmdum de Cenoemi Mâ msi&erwgramkir efemscmte, Gtiem'úfúsfaM de ail grmwlado, Kok granule ,̂ PÍMM0 fmgmtee, Bombmss mrgmtee, m..
PUÑOS
es, Bruselâ Mii, IMn, IsW ) Ba
J s r m o n i n i t t i ,  | o l w o 3  © sa  e & a a M ® »
A  P L A Z O S  Y  ALQ U ILE R E § .-P R E C lO S  Y  C A T A L O # 8  DIRIGIRSE D IR EC TA M EN T E A  L A  P  O R T IZ  & C U 8 S 0
«srassfflaasaaBJíWssasíaia^^ K9i!SgiliB«aaK««8iaaagK«!aeñBagaa88i:»¡aî ^
Da toEicidad a! eatemago, es sliamcaie aüitMvo y facilita la digestión. ES TANAGRAOABLE como el melot pósire. Los cenvaleclailes sé reponen pronta! 
tomando el V i n a  f io  F e p t o i i a ,  que alimsiift preparándolea para recibir la aHmsniacióaOtdinaiia. LAS PERSONAS DEBILlTADASpor exceso-de traJ>sio| 
necesitan auinei«ar la nutrición con el V i n o  f i e P e p t o n a .  LAS EMBARAZADAS deben' emplsatíótodlo el tiempo que aure e! emburaao, pitá que suí i f i t o . ' 
lezanosedeatmya. Contiene los vómiioaydecon3lgureBteaamenlalanatr!ci6n.,Las SEÑORAS que dan de mamar á sus hilos deben usarlo coastentemsiite fiara >« 
que aumente la agredón de la leche, y siendo ésta m£s nutritiva, losnlilos se criarán senos y^obuaios. Los-nióos en los primeras egqs defea |oós8r ,el
sspSBaaaBBSssímssasa'asmiasiwiisurwWKSSB̂^
SSlSFaíSri®; Parmasli il Mega, Is fe  a  a iiflC —IrlBeri |  » 8  tó r ls g lll P e p to » a . l.0S anémicos deben emplear el vino letrugiapso, que deae las ptopisdadea de! anterior, más la reconstituyente derhiaro. 
«  i s ^  i s  t e  f ^ s a i É  t  m  l U p M o s  p r  S i !  «8 p @ r 
B M USss te  w iiéi' W ’iiiM i , ' ' -
¿-SKWrV:.A,̂-¡5Í;.aVwrt.-!f.l-.0b0Áiiá!Ss»>*Kw-'*í»«--w«i3><íK:-ía-Ocw/*ttiuJAUUiiCBr.Í̂
H o telPíifgante.‘-De^urMva.-~Ánütalar prasia. Clínica favorable má? dé medio s/gio, de co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en él BALNEARIO DÉ LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y dela Piel, con especialidad 
p és, E sscrófn lfes E r is ip e la s ,  V a
¿:Oua mineral natural
En la Yárreina alta, frente á.i 
la Hacienda de San José, se a l-! 
quila pareja temporada de vera- 1 
no unaim^nífica casa de cam-1 
po de plan,fe baja y principal con
] ^ X . s ® a T R I G I S T A
M o l i i x a  t  -
Esta ma|;aí0ca linea de vapores recibe mercancías de todas i 
áfiete corrido y con conocimiénto díréeío desde este puerto‘á
tt 7 . T • 1 T7 7 -  ric©!3, C o n g e s t ió n  e e r e b r a f  ‘ B i l i s ,  e esnacioWs habitaciones co- ■ acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa-,Ek bebtda.~-En baño y-R'-̂ Uedír, cocina d«pe.sa y
guerlas, {y J A J R B I J í E S ,  15 ,  M a d r i d .
i .  ¿ iM e  Elaia» é y ja
C im j& n o  d e n t is ta
39 Alamos
Acaba de recibir uji nuevo
anestésico l^ a  sacar las muelas < 
sin dolor con un éxito admirable, 
Se constriíyen déntadu^ás de, 
primera clase,
Crâltos y Dtiresai®
za, co:I mármol 
i carruaje 
I ves y p
tnrin p1 navim/nto dp' Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa- topo ei pavimento ae _¡â  _
 ̂dos lo» de sü itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibár, 
Madagascar, Índo-Chiiía, |apón,‘ Australia y Nueva-Zelahda, éi 
coniiinadón con los de la COMPAÑIA DE NAVElMCíON MíXTAlá, 
que hacen sus salidas regulares de Máfega cada'!44ía% ó sean Iosk{i]
S t f e n if  de i alumbrado y calefacción eléctrica-portlanü, y catnino ae ? trprHnHpma nHo-inalIHaHoa « «.-ontítfl la niipfta I â  lia-  ̂ verdaderas originalidades y preciosidades en qlyetps dé!asta la puerta. L.as lid ; «J.jo+olmi-ío Rr»Viímii?Q tâ aa mmrx' ■htllnne nnnfntino Wlnhnh 'ici, aifiQtP ‘Mnrpnn = de Bohemia, tales como foñpas, ponfui/as, piños, g/o&oS, ?
! Mazón 131 despacho ^  don An- -  ̂ fantasía en el ramo de eleCtfi
miércoles de cada dos semanas. 
Para informes 
MálaíTB. D. Pciy»agra«raaMM..wu..«i».»raig
y más deíalIeCpuédeh: (Sítigkse- á"“»u representaní®"®. 
lOm Gómea CtÍRÍX< írtééfá'tMarté-’BÉTrisTitaíi.. 26.__ pi*
tie  lo s  Cur& it sBSUFa
y  F a d i e a l m e i i t ©  á j l ^ s  G in e o  d í a s  d@ u s a d l a
© a l M e i d a  a b r a s  X i f r a
Alá primera aplicación cesa eljdolor. Es fácil y comoda. No duelen! mancha. Véndese el estuche
■ ................................ . . ... . Málaga en todas las
y falsificaciones de
masticadón v t'»'QndnciacÍón, á f coii frasco, pincel‘é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En  ̂
oréelos convencioíjales. I farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones .
Se arreglan todas las denta-«áuegtro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo-el nombre ABRAS XI
duras inservibles hedías por J FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías, 
otros dentistas, I ■'""f®!!"™'"" ............. , ,
Se empasta y orifica por eíf 
snás moderno sistema.;
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raices sin dolor, por tres 
piesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué
3 9  ’v e m d G M
puertas y ventanas usadas. Da­
rán razón calle Cuarteles núme­
ro 45 (Fábrica de aserrar made­
ras.) ,
( M  A  R G A R E G I S T R A  D A )
EIVÁXOLINE» limpia Í0s>metales más sucios, raejor'y con mucho j 
^ „ X I más rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos,
las en Cinco minutos. 2 pesetas  ̂ El «AXOLINE» ademáá puesta ia cuarta parte más barato que to-1 
^ 1®* . .  . . . .  dos los prpducto? similares. !
De venta en todas parteé á O-I^céníimosíerpaqttetejpara mezclar |
Se vende
Pasa á domicilio.
39.-ALAMOS.~39 en UN LITRO de agua.
Se vende papel para en­
volver iá tres pesetas ja arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
tonio Nogués, de 10 á 4, de lai 
tarde.
i P a r a  a n u n c i o s
En los periódicos 
con gran economía 




Calle del^armen, 19,1.® 
M iÉ D B iD '
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas eii 
í adelante. ‘
I Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
Jas especiales Tántalo^ Wolfram, Fulgura, Osrgm y Piulas, con las 
I que se consigue m  70 por 100 de economía en el consumo,
I También, y en deseo de conceder toda dase de facilidades al pú- 
I blico, verifica instalaciones de timbres en alquilérmeñsual.
i, M O L I N A  D A R IO , i  .
m a w r wib iiiiiiíiiii'ii iiiiiiiinióTMiiwvwiHtM M
mmastfíxutaa
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
Se encuaderaan íqda dase de libros tíe lectura y para el comer 
j do en el tEüer déi| Francisco de Viam Cárdenas,
I situado en callé de Los Mártires l í ,  donde ¿e disecan toda plasé tíi;
aves.
saber niiieneq <?on de ’ ^ ISSíáS G E a fG m a G a a G G S  t í é l  © S t G m a g f G . -
los lagares de Tuyllay i Tpdaslas funciones digestivas se reatableceá en algunos dias con;el
quez situados en los altos dv |
Jaboneros, ;térmi -o de Olías, f
para asunto que puede intere-1 tónico digestivo. Es la pjrepar̂ Qíón digestiva má* conocida en todo 
sarie. |  el mundo. Depósito éh todas las farmacias,
José Aguilar, Refino núm. 2. * ' © G llisa  G t Op'S PffiS?ÍS8
i t e k ’V t e O  H B 0 I C I N A 1 . ' '  
d e l B octoié
R a ^  más inofensiva ni más. activo para los dblores de cabesá, jsqnécas, 
vallicos, épjlejisia s  ¿emás ;nérvip8(K. Los males del estóm^o, del hígado ? 
los dé la infancia en general, seenran infáliblemeníe. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.—Se reniiten por corréo á todas pattea. \
La eorrespondrácia, Carretas, 39, Madrid. ¥n Málaga, fiizmasiade A.Pieiouso,|
t e t íM t ía  y
Desde el sábado 19 queda 
abierta la Nevería en- esté her­
moso local plaza de la Constitu­
ción y calle de Santa Maríq.-- 
Servicio á domicilip todos los 
días desdeja una eñ adelante.—- 
Café con leQhé, Avellana y Li­
món granizado.
¡ á T 8 N C l 0 N I . ' j
En las casas calle' Tacón nú­
mero 15, 17 y 19 se alquilan bue- 
j ñas habitaciones,Jas,mejores y 
¿ más, higiénicas y desahogadas 
s del barrio.
I Pisos muy bonitos indep^-l, 
í dientes, y almacenes bajos conf 
I suelo de Portian. ; : 'Jipo
I Para su ajuste véase á D. Mr- i , 
f guelAlci^lá Cánp, calle Beatas r,
i núm..5^i)isó principál., s m #
..
ALMONEDA
t ^n í estableGÍmierito de pelu-‘ quería, Álahiejia principal 44. ;
Se informará en el mismó'és- 
tablecimiénto.
, Silléría Rejilla, Mé^s^cóme- |K 
! ' dor y sala. (Toda' la casa;) De'2 fas
i á'6.- ■ ' . . .- ,^ ,4
' Hiñestrosa!21 piso 2.® '
IHMi8W««aaja8iBEKiaiMM»WWarj68TOBMaiH?Hg-i«̂ ^
i 20 EL PASmERO DE MADRIGAL
de la cual se siente hastiado y cansado ef esposó,
Veia que separada de él y vueltó á unir por una impresión 
pasajera, Gabriel de Espinosa estaba ansioso pór romper los 
vincules que á ella le unián; aun ios etérnós é ihdeátructibles 
vínculos con que Se sientelig'adoud hombre tieh  nacido por el 
agradecimiento. -
Sayda Mirián empezaba d ̂ sirapresionár^ también; em­
pezaba á comprender qué era  ̂una locura ámar ton ía tnás su­
blime de las abnegaciones á un hombre qtie no cOmprendíá'^ 
agradecía aquel intériSo amor.
Pero como no qUéda Vacio en el* alma el lugár qué ha líéná- 
do una pasión sin que la pasión contraria llene aquel vado, 
empezó áínacer y á desarrollárse éri éf alma-dé Sayda Miriah 
esa pasión terribíé y exóepciónsl qué no^oiros hos átreveinós 
á llamar ódio de amor.
Sayda Mirian empezó á jcoii^ertirse para Gabriel de Espi­
nosa en el obtáculo más grave de' sus proyectos; en la fatalidad 
viviente que había de deddir su destinoi q^e hahia dg llevarle 
á su último y terrible .sijceso, , . ,
Desde elniomeijitp en que el ainpr df^pec^adp deíSgyda 
Mirian ie hizo contraer la resplupiónlemW 
Espinosa hó perteneciese'á nadie ni i  nada que no f uese ella, 
trocó la lucha tenaz de su amor por la surnisión y la tranqui­
lidad intencipnada dp .̂puiep
obrar se plega al carácter, á la voluntad .caprichosa, ¿  las 
excentricidades dé la 'persona de quien se ha apoderado.
Gabriel de Espinosa respiró; se. yió libre de |asamantes 
quejas, de los celos, der d ^  que.se hapen tan insoporta­
bles cuando provienepdpypi áfluien no §e anaa,y con 
la cual se vive.
Sayeja Mijrian se hizp fáĉ ^
tenta, y (3kbfiél dé Ésp̂ ^̂  Iq mismo que
Sayda Mirian se hacia iigera; se cpnS^ ytuyp 
amor de hermano, qpe  ̂no podia SAtisfacer |a&,n^^Si#d^ tíel 
>alma apasionada dé Mirian.
ÉL F A S tE ^ O  DE MADRIGAL l l t
Asi es, que doña Ana, á  quien ya se había hablado mucho 
dal rey don Sebastián,fhabia contraido por é l un extraño amor, 
ansiándole sin conocerle, fórmando en su pensamienío wn.sér 
fantástico en armonía con las aspiraciones de su alma.
Por eso doña Ana estaba triste y peasaíiya.
Por eso teñía sus hialinas mejillas un débil matiz rosado, 
y sus ojos dejaban ver una m irada séria, triste, tímida, pode- 
■rosa. í  .
Doña Ana amaba como todas las vírgenes aman Ja prime­
ra vez.
—¿Y dónde está don Sebastián? dijo.
—Ya os lo he dicho, señora; en Venecia, protejido por la 
serenisimá República. ' ©
-r-¿Y.ha estado siempre allí, desde que se salvó de Africa?
—El rey don Sebastián ha, estado en Africa diez-y siete 
años, hasta hace algunos meses que pasó á yenee*^. , , .1 ..
—¿Y por qué el rey don Sebastián no ha dado señales de 
vida hasta ahora? ¿Por qué éh el momento en que sanó de sus 
heridas no hizo saber á su réino que existia, para qué su reino 
le hubiera rescátadq de su cautiverio?
—E l rey don Sébasííán | o  ha estado nunca cautivo; le sali­
vó una familia mora, y entre ella ha vivido, ocultando su nom­
bre por la vergüenza de s« derroía; y si se sabe quoel rey don 
Sebastián vive, es por algunos activos portugueses que !fe 
han conocido en Africa, qué han sido resííatados y han traidd 
á  Portugal la  noíicia.-Desde que'éstás noticias se tuvieron, se 
envió á á fricsía l señor Guillen dé Souza, y  gracias- á Iás córi- 
tinuas pefsúasiones dééste , se haTogrado que ePrey don Se­
bastián pase á Venecia, para que en laocasién oportuna vén­
ga á su reino, protegido por venétianós, franceses é inglé- 
•ses. ' . ; — V :
P erb  antes; eí rey tíbn Sebástiáh vendrá de incógnito á Es­
paña, para, ya disueltos los votos por él Papa, hacer á  vuéceh^ 
cia su esposa, saiir con ella de EspaÜa, é ir á  ocupar á Portu ­
gal, presentándose con una fuerte escuadra delante de Lisboa.
TOMOIIÍ 1 30
' ■ bsí' títe 25
Parte oficial,del alumbramiento de la reina. ^
—Conting4'^ón^el |;egfat||miüí pMá el desen- 
yolvimleñtÓ' y  aplfec^ím-üéWLey^típ Timbre. , 
■^^ircular dei Gobernador á ios Ayuntamiéptos 
de lá ̂ ovinda isi-arg el §̂ antíamiento de Ja ;admin|s- 
B tradón municipal.' . .. , ,
—Anuncio ,4a;Jlf Atura .de, infáás Sobré peti-
? pión de pertenéndas. ' ■ 
a % «-íConíitluadón der reglamento dé ;las casias dé 
Iprésíaraos y  eatableclmieatos simílarés:¿'. - * í
■SIHBiiinNlSBte
..recetado esta misma nóche. y mañana, á primera’ 
f hora, iré á su pap á ver (}ué efecto ba causado.
Í —No se mblésté tíated.—Nada, riada, no es molestia. Hasta mañana.
—Una yéz«blo, exclama:
—¡Gráciás. á Dios que encontré un cliente que 
padezca la misma enfermedad que yo, y en quien 
poder probar elefecto de mi mqdíqamentb! . '
' s ita d o  tídafüsíráilyó" dé lar'itese? sscrificadás el 
,dla 23, ,su.pei5Q en f  dére^é #  pé?
odoa'cónceptosr.
,26 vacuna» y 7 ícrneitaij p^ri 3 QDSíTáO isiiógfa- 
iíi©;í;ipeseías300,27. ! '  ̂ ui';":'
62 ísnai»f sshrio, peso 672,000 Mlograiíiájs;' p«- 
S»t*S 26,88. , ....
23 mfdps, péid l ‘.95T,qÜQ‘ pip í̂sí
lífemoriés’, j  ■ embutidóg, : 'jé®'




: ieBaKdad6n'Dbí$ni^ eá,ddía..de' I« te h a /’.ppr 
tcp.cpucepíossijiiiietitess: ■
.’ppr ip»y|riaclpites, 2 0 9 . 6 0 , p e z e í a a ; ■
Por periaanénda», 00,00. ' , ,,
Pór exhüriiáddriés,.09,130, '... v . ' ' ' '
, Tpt¡sls 209_09 ■
Un individuo plerdei'en Ja calle uno de los ge­
melos de la camisa, qqe por su -v.aler y por ser un 
recuerdo de farailiá, tenía ̂ .mpeha estima.
Aljdia siguiente ínsértá un áriunqíó en uri pérjó- 
dicp, didehdó: '
«Se agradecerá á lá persona qúé'ftsya encóritra- 
do un gferiiélo éri la vía pública, qiié tenga la littík 
bilidadde devolverlo á don José Pérez y. López, 
por lo cual dicho señor le quedará altamente reco­
nocido »
A los dos dias lee en el irifsmo periódico ql si­
guiente anun îiq,». . . . ^
se suplica alSr. D- josé 'PéVez y López que ?e 
sirva perüef el otro gérsíelo, pues uso solo rid sirve 
para nada.-Flrmado: El (fue ériébritfó el geinélt».
' fen lácbrisulta déuria ¿eletridkri'm'étflcm ^
—No deje usted de topiar la medicina que le he
So:'8!rveabanquete».'*—ispss^jSibi mereridero 
Bóte vfetas; a l , mar.-rMasiiico» ,y. p^stádoi á tbdP 
ií.braR.—Teléfono 2Í-Í.
A O U L O S  ' .
TEATRO*VITAL AZA.:-^Compafiía cómíco-líii- 
cá dirigida pbtefoB Sres. Peña* y Puchares.
Debut de la compañía. | f
A laŝ oGhp, y media; «L4?.|?riMriá̂ *»
A las ríuévé y rijeí«ái #sííw w ^^L a alegría 
bátáílófl*V' .wP'-: ' '
Alas 19 y tres. cíiaifíGs: «Ginematógfafo N»cIo- 
nal¿.'
Butaca con entradaj un» peseta. Entrada gene­
ral 25 céritimh^ ,
áALON NtpfEDADE?.-Tpdas las noches sec­
ciones á las 8 lf2, 9 1¡2 y 101|[2;
'Cinémájogfafo y (iris númeí'bs-de varietés. 
¿»láíéa 2‘ÓÜ.—Butaca, 0‘;i0.^Qeneral, 0̂ 20.
Lb» dbniingbs, dOs'8eiciQiie» á tas 3 y li2 y 4y 
l|2i3el» tarde.
Precios: platea 2 pesetas, Hufeca, 0‘30. Gene­
ral 0*10, :
.Regalos para todos los ni|ips qüé áelé^án.
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